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PAPIERS  DE  FAMILLE 
 
 
Ms. fr. 7441 
 
env. 1  Arbres généalogiques, ascendances, 1447 - 1948. 
Textes dactyl., 18 feuillets. 
 
 
env. 2  3 documents mentionnant quelques membres de la famille Roget : 
 
- Une lettre a.s. Magny à Monsieur Roget mentionnant divers 
membres de la famille Roget. - Paris, 24 janv. 1893. 
Archives de la noblesse et du collège héraldique de France. 
 
- Table des matières extraite de l'Histoire de l'Université, 
mentionnant François, Philippe et Amédée Roget. 
 

















   Voir aussi  : 
  
 - Les papiers concernant la famille Duvillard : François Roget 
épouse en 1823 Sara, fille du professeur Antoine Duvillard. 
Ms. fr. 7483 
 
   - L'affaire du testament de Mary Jane Adams : F. F. Roget épouse 
en 1ère noce (1896) Mary Jane Adams. 
Ms. fr. 7458,   env. 3-6 
 
   - Quelques notes et coupures de presse concernant la famille 
Boddam : F. F. Roget épouse en 3ème noce (1913) Lucy Mary 
Boddam. 







On relève aussi dans les papiers de F. F. Roget  
 
- le règlement de la succession d'Amélie Louise Roget (....-1898), 
fille de François Roget, soeur de Philippe Roget, grand-tante de  
F. F. Roget, 1898, 
 
- la copie du testament de Mary Roget (....-24 avril 1937), soeur de 
F. F. Roget, 
 
- un document concernant l'hoirie F. F. Roget, 23 déc. 1938 
 
Voir : Ms. fr. 7458,   env. 1 
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FRANÇOIS  ROGET 
 




  Issu d'une famille de réfugiés protestants du Pays de Gex, François Roget 
est né à Genève le 3 mars 1797. Après des études de théologie, il préfère enseigner 
le latin avant d'échanger la chaire de littérature latine contre celle de professeur 
d'histoire.  
  En 1823, il épouse Sara, fille du professeur Antoine Duvillard. Cinq enfants 
naissent de cette union : Amédée (voir Ms. fr. 7446 - 7453), Eléonore, Amélie, 
Eugène (voir Ms. fr. 7454) et Philippe (voir Ms. fr. 7455 - 7456). 
  Tout en remplissant sa charge de professeur jusqu'à la révolution de 1846, il 
écrit de nombreux articles dans la Bibliothèque universelle, dans le Semeur ainsi 
que dans la Revue chrétienne. 
  A partir de 1851 il commence à noter au jour le jour les réflexions qui se 
présentent à lui. A partir de ces carnets sont tirées les Pensées genevoises publiées 
en 1859 par les soins de son fils aîné Amédée Roget. Son petit fils, F. F. Roget, 








    Table 
 
        Ms. fr. 
 
 I OEUVRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7442 - 7445,   env. 1-4 
 
 II PAPIERS PERSONNEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7445,   env. 5 
 
 III DOCUMENTS CONCERNANT FRANÇOIS  









     I OEUVRE 
 
 
Ms. fr.7442 - 7444   Pensées genevoises 
 
Notes et pensées diverses écrites au jour le jour de 1852 au 18 sept. 
1858. 
Texte a. écrits au crayon.  
9 volumes. Certains volumes sont commencés par les deux bouts. 
 
Volume I : 31 déc. 1851 - 1852.   (52 et 42 feuillets.) 
volume II : 5 déc. 1853 - 23 janv.   1856. (114 feuillets.) 
Volume III : 23 janv. 1856 - [     ] -  .   (82 feuillets.) 
Volume IV : 11 avril -28 sept. [?] 1856.   ( 275 pages.) 
Volume V : juillet - 8 sept.1856.   ( 74 feuillets.) 
Volume VI : 28 sept. 1856 - 8 mars 1857.   (287 pages.) 
Volume VII : 11 mars - 22 mai 1857.   (104 feuillets.) 
Volume VIII : 23 mai - 8 nov 1857.    (78 feuillets.) 
Volume IX : nov. 1857 - 18 sept. 1858.   (62 feuillets écrits.)  
     A la fin :  notes d'Amédée Roget. 
 
Remarques : 
Après le décès de François Roget, son fils Amédée fait publier des 
fragments sous le titre : 
    Pensées genevoises. Aperçus sur l'âme, la vie et la société 
    Fragments extraits des papiers de François Roget 
    Genève, 1859. 2 volumes. 
C'est pourquoi les volumes manuscrits portent dans les marges des 
annotations à la plume écrites par Amédée Roget, annotations qui 
renvoient à l'un des deux tomes de la publication. Sur les plats, 
également notes a. d'Amédée Roget. 
 
 
Voir aussi : 
- Pensées genevoises. 
Texte impr., relié et interfolié avec des pages blanches portant de 
nombreuses adjonctions de la main d'Amédée Roget. 
Ms. fr. 7448 
 
-  Les lettres et notes de William de la Rive adressées à F. F. Roget 
concernant la publication des Pensées genevoises. 
Ms. fr. 7460,   env. 3 - 12,  f. 12-75 
  
- Les coupures de presse concernant "Les Pensées" publiées par F. 
F. Roget en 1899 
Ms. fr. 7481,   env.5,   pièces 10-12 
 
 
 9 volumes dans 3 cartons de 270 x 200 mm. 
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         François Roget : Oeuvre 




Ms. fr. 7445 
 
env. 1  Considérations sur l'histoire de Genève depuis la Restauration.  
1852. 
Texte a., 1 cahier, 10 feuillets. 
 
 
   Vers. [Sans titre.] : Le 1er  vers : "Genève, mon amour te voilà donc 
tombée..." 
22 nov. 1841. 
Texte n.a., 2 feuillets. 
 
 
env. 2  Notes de lecture et pensées diverses. Le 1er feuillet porte : 
"Commencé le ... Septembre 1852". (Fr. , all, grec.) 
Texte a., 1 carnet, 34 feuillets écrits. 
 
 
env. 3  Dictionnaire des mots françois latins. 
Texte a., 1 carnet non folioté. 
 
 
env. 4  Horace Louis Micheli. 
Copie d'une main non identifiée d'un article de François Roget qui 
parut probablement dans "Le Fédéral". 






    II PAPIERS PERSONNELS 
 
 
env. 5  Copie du testament de François Roget fait le 4 oct. 1850. 
On a ajouté : "Il est mort dans la nuit du 28 au 29 septembre 1858 






         François Roget :  




Ms. fr. 7445 (suite) 
 
 
   III DOCUMENTS CONCERNANT FRANÇOIS ROGET 
 
 
env. 6  Lettre a.s. Edouard DUPERRUT  à Mme François Roget née Sara 





env. 7  Notice sur François Roget. 
Texte a.s. François Naef. - Grand Saconnex, juin 1895. 
Avec copie de fragments extraits des Pensées genevoises également 
de la main de F. Naef. 
IV et 11 feuillets. 
 
 
env. 8  Liste d'articles concernant François Roget. 
De la main de F. F. Roget, 1 feuillet. 
  
Coupures de presse : articles nécrologiques, 1858 - 1860. 
3 pièces. 
 
Voir aussi les notes écrites par son fils, Amédée Roget. 
Ms. fr. 7446,   env. 3 
 
 
 8 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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AMEDEE  ROGET 
 
1825 - 1883 
 
 
  Fils de François Roget et petit-fils d'Antoine Duvillard, Amédée Roget est 
né à Genève le 29 septembre 1825. Après avoir fait ses études au collège et à 
l'Académie de Genève, il se rend en 1846 à Berlin puis à Florence. Revenu à 
Genève en 1849 il partage désormais sa vie entre l'enseignement, les travaux 
historiques et la politique. 
  Comme professeur, il donne de 1850 à 1852 des leçons d'histoire au 
Gymnase libre et de 1851 à 1881 il enseigne à l'Ecole préparatoire de théologie de 
la Société évangélique. Enfin, de 1860 et jusqu'à sa mort, il est chargé des cours 
d'histoire nationale à la Faculté des lettres. 
  Comme écrivain, il prend une part importante à la rédaction de différents 
journaux politiques et publie de très nombreux articles et brochures. Plongé dans 
les recherches historiques, il publie successivement ses deux principaux ouvrages : 
Les Suisses et Genève de 1474 à 1537 et l'Histoire du Peuple de Genève de 1536 à 
1602. 
  Quant à ses activités politiques, il siège au Conseil municipal de la ville de 
Genève, au Grand Conseil, à l'Assemblée constituante. Il est aussi fondateur du 
Cercle national et devient un adversaire acharné de l'administration de James Fazy. 
  Enfin, Amédée Roget s'est toujours beaucoup occupé de questions 
religieuses et laisse beaucoup de textes et brochures concernant notamment la 
question catholique à Genève. 
 
  Voir aussi les Papiers Amédée Roget déposés dans la bibliothèque de la 








          Ms. fr. 
 
 I CORRESPONDANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7446,   env. 1 
 
 II PAPIERS PERSONNELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7446,   env. 2 - 5 
 
 III APRÈS DÉCÈS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7446,   env. 6 
 
 IV OEUVRE  
  1. Textes publiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7447 -  7451 
  2. Textes non publiés et notes . . . . . . . . . . . . . . . 7451 - 7452 
  3. Textes d’auteurs divers portant des commentaires 
   d’Amédée Roget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7453 
        Amédie Roget : Correspondance  
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Ms. fr. 7446 
 
 
env. 1   I CORRESPONDANCE 
 
 
   Lettres adressées à Amédée Roget par : 
 
f. 1-4  ACTON, Lord.  2 l.a.s. - Munich et Genève, 13 oct. 1882 et s.d. 
 
 5  AUDEOUD, Ad.  L.a.s. - Genève, 24 avril 1873. 
 
 6-8  CHOISY, Louis J.  L.a.s. - Vernier, 17 juin 1880. 
 
 9-11  FAZY, P.  L.a.s. - Genève, 18 févr. 1863. 
 
 12-22  GALIFFE, Jean-Barthélémy-Gaïfre, dit John.  5 l.a.s. - Peicy et s.l., 
6 nov. 1863 - 20 mai 1866 et s.d. (Avec adresses.) 
 
 23-24  PASSY, Frédéric. - L.a.s. - S.l., 15 sept. 1867. 
 
 25-30  ROGET, Philippe.  3 l.a.s. à son frère. - Genève et s.l., 25 mai 1847 





    II PAPIERS PERSONNELS 
 
 
env. 2  Diplôme décerné à Amédée Roget en tant que membre 
correspondant de l'Académie des sciences de Munich (Koeniglich 
Bayerische Akademie der Wissenschaften). Munich, 25 juil. 1879.  




env. 3  Copie de quelques lettres adressées par Amédée à son père et notes 
extraites de son agenda concernant son voyage à Berlin et son séjour 
berlinois, octobre 1846 - janvier 1847. 
1 cahier, 67 feuillets. 
 
 
env. 4  Documents concernant la Campagne du Rhin, 1857 : 
- Note concernant le voyage Genève - Yverdon. Cette note fait suite 
à la copie d'un discours titré "Fin du discours du Conseil fédéral aux 
soldats suisses", Berne, 3 janvier 1854. 
- 3 lettres a.s. Amédée à ses parents. - Fisibach, s.d. [janv. 1857]. 
 10 
        Amédée Roget : Papiers personnels 




Ms. fr. 7446 (suite) 
 
env.  4 (suite) Documents concernant la Campagne du Rhin (suite) 
- Ode au Rhin. Réflexions inspirées par les environs du Rhin lues par 
Amédée à Fisibach à l'occasion d'une manifestation. 
- Article non signé, propablement écrit par Amédée, relatant le 
cantonnement à Fisibach. Coupure de presse extraite d'un journal 
non identifié. 
- Notes sur la maladie d'Amédée Roger. 1-6 févr. 1857.  
Texte a.s. Gustave Moynier. 
13 feuillets. 
 
Voir aussi :  
- le texte d'Amédée. Roget : Toast d'un fusilier du vingtième 
bataillon. 
Ms. fr. 7451,   env. 4 
- un texte de F. F. Roget : A propos de Amédée Roget, campagne du 
Rhin, 1857. 
Ms. fr. 7478,   env. 4 
 
 
env. 5  Programme : Cours d'histoire nationale donné à l'Académie par M. 
A. Roget pendant l'exercice académique 1867 - 1868. 






    III APRES  LE  DECES  D'AMEDEE  ROGET 
 
 
env. 6  Lettres adressées à divers membres de la famille Roget après le 
décès d'Amédée : 
 
f. 1  Note sur une enveloppe de la main de F. F. Roget : "Quelques lettres 
ayant suivi le décès de Amédée Roget en 1883". 
 
 2  CORNELIUS, Carl Adolf.  L.a.s. à Mme Roget. - Munich, 16 oct. 
1883. 
 
 3  DOELLINGER, Ignaz Johann Joseph von.  L.n.a.s. à François-
Frédéric Roget. - Munich, 30 sept. 1884. (All.) 
K. B. Akademie der Wissenschaften. 
 
 4-5  DUFOUR-VERNES, Louis.  L.a.s. à Eléonore et Amélie Roget. 
- Genève, 6 juin 1893. 
Société d'histoire et d'archéologie de Genève. 
        Amédée Roget : Après son décès 
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Ms. fr. 7446, env. 6 (suite) 
 
f. 6  KOENIG, Karl Gustav.  L.a.s. à Mme Roget. - Berne, 5 oct. 1883. 
 
 7-10  ROGET, François-Frédéric.  Fragment d'une l.a.n.s. à ses parents, M. 
et Mme Philippe Roget. - [Edimbourg, oct. 1883]. (Avec copie de cet 
extrait et env.) 
 
 11-12  WYSS, Georges de.  L.a.s. à Mme Roget. - Zurich, 8 oct. 1883. 
 
 13-14  NON IDENTIFIE.  L.a.s. illisible à Amélie Roget. - Rome, 15 juin 




env.  7  Articles concernant Amédée Roget. : 
- Faire-part de décès. 
- Coupures de presse et brochures, 30 sept. 1883 - 1884 et s.d. 
- Copie d'un article [?] de la main de Kate Roget, sa nièce. 










    IV OEUVRE 
 
 
Ms. fr. 7447   1.   TEXTES  PUBLIES 
 
   Classement dans l'ordre chronologique. 
Textes d'Amédée Roget, imprimés, portant dans la plupart des cas, 
des notes complémentaires de sa main. 
 
 
vol. 1  Deux brochures reliées ensemble : 
 
 - De la politique catholique en Espagne. 
Tiré de la Bibliothèque universelle de Genève, déc. 1851. 
Texte impr., relié et interfolié avec des pages blanches portant de 
nombreuses adjonctions a. 
27 pages + feuillets blancs. 
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Ms. fr. 7447 (suite) 
 
vol. 1 (suite)  - De la politique catholique en France. 
Tiré de la Bibliothèque universelle de Genève, juillet 1853. 
Texte impr., relié et interfolié avec des pages blanches portant de 
nombreuses adjonctions a. 
48 pages + feuillets blancs. 
 
 
vol. 2  Etude sur les moeurs religieuses en France au dix-septième siècle. 
A ce texte sont joints : "Histoire religieuse" de Ed. de Pressensé et 
"Philosophie. Ramus" de Christian Bartholmèss. 
Le tout publié dans la Revue Chrétienne, 1856. 
Textes impr. reliés et interfoliés avec des pages blanches portant de 
nombreuses adjonctions a. 
Les trois textes sont reliés ensemble et portent sur le 1er plat un titre 
général de la main d'Amédée Roget : "La Religion au XVII siècle". 
Pages 65 - 128 + feuillets blancs. 
 
 
vol. 3  Un diocèse sous Louis XIV. 
A ce texte sont joints : "Charles Bonnet, disciple de Montesquieu" de 
Edouard Humbert et "Pensées de Pascal" de Eugène Rambert (ces 
deux derniers textes sont incomplets). 
Le tout publié dans la Bibliothèque universelle de Genève, avril 
1858. 
Textes impr. reliés et interfoliés avec des pages blanches portant de 
nombreuses adjonctions a. 
Les trois textes sont reliés ensemble et portent sur la première page 
un titre général de la main d'Amédée Roget : "La religion au 17e 
siècle". 
Pages 545 - 576 + feuillets blancs. 
 
 





Ms. fr. 7448  Pensées genevoises. Aperçus sur l'âme, la vie et la société. 
Fragments extraits des papiers de François Roget, professeur à 
l'Académie de Genève. 
Genève, J. Cherbuliez, 1859. 2 tomes. 
Texte impr., relié et interfolié avec des pages blanches portant de 
nombreuses adjonctions a. 
XI, 411 et 136 pages + feuillets blancs. (la fin manque) 
 
   Voir aussi les notes laissées par Amédée Roget sur les manuscrits de 
son père François Roget, notes pour préparer l'édition des Pensées 
 13 
de 1859. 
Ms. fr. 7442 – Ms. fr. 7444 
 
 
 2 volumes dans 1 carton de 210 x 170 mm. 
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Ms. fr. 7449  Restauration de la République de Genève. 
Genève, librairie Jullien, 1862. 
Texte impr. relié et interfolié avec des pages blanches couvertes 
d'adjonctions a. 
23 pages + feuillets blancs. 
 
Voir aussi le même texte (éd. 1864) complété de nombreuses 
adjonctions de la main de F. F. Roget. 
Ms. fr. 7461,   env. 2 
 




Ms. fr. 7450  Les Suisses et Genève ou l'émancipation de la communauté 
genevoise au seizième siècle. 
Genève, Jullien, 1864. 2 tomes. 
Texte impr., relié et interfolié avec des pages blanches portant des 
adjonctions a. 
411 et 286 pages + feuillets blancs. 
 




Ms. fr. 7451 
 
vol. 1  La sagesse de Jean-Jacques. Fragments des écrits de Rousseau 
accompagnés de diverses réflexions et renseignements par Amédée 
Roget. 
Genève, J. Carey, 1878. 
Texte impr., relié et interfolié avec des pages blanches portant des 
adjonctions a. 




env. 2  Annales scolaires genevoises. 




env. 3  La liberté religieuse de l'Evêque.  
Article publié dans le "Journal de Genève", févr. 185[6 ?]. 








Ms. fr. 7451 (suite) 
 
 
   2. TEXTES  NON  PUBLIES  ET  NOTES 
 
 
env. 4  Toast d'un fusilier du vingtième [bataillon]. 




env. 5  Guerre de Bourgogne. 
 - Des causes de la guere de Bourgogne. Travail présenté à la Société 
d'histoire. 
Texte a., 6 feuillets. 
   - [Texte sans titre] Notes sur la guerre de bourgogne. 




env. 6  Cahier commencé par les deux bouts  : 
1. Résumé de l'histoire des Papes depuis l'invasion des Barbares 
jusqu'à Louis XIV. 
2. Réflexions sur la Réforme opérée par Sylla et De la guerre 
sociale. 




env. 7  Opposition du protestantisme et du catholicisme. 




env. 8  Notes concernant Rousseau. 




env. 9  Condamnations encourues par les ouvrages de Voltaire. 




    1 volume et 8 enveloppes  
    dans 1 carton de 310 x 250 mm. 
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Ms. fr. 7452 
 
carnet 1  Commencement d'une "sagesse de Voltaire". 
Texte a., 1 carnet, 64 feuillets écrits. 
 
 
carnet 2  Observations d'histoire comparée. 
Sur le premier feuillet, François-Frédéric Roget a noté : "Recueil de 
citations dont le choix est celui d'un critique de la morale publique et 
privée des personnages cités. Notes prises au cours de la lecture."  
Texte a., 1 carnet, 81 feuillets. 
 
 
carnet 3  Religion des anciens. 
Texte a., 1 carnet, 96 feuillets. 
 
 
carnet  4  Etudes et notes bibliques. 
Texte a., 1 carnet oblong, 40 feuillets. 
 
 






   3. TEXTES  D'AUTEURS  DIVERS  PORTANT  DES  
    COMMENTAIRES  D'AMEDEE  ROGET 
 
 
Ms. fr. 7453  Fragmens historiques sur Genève avant la Réforme [par Théodor 
Grenus]. 
Genève, Lador, 1823. 
Texte impr., relié et interfolié avec des pages blanches portant de 
nombreux commentaires a. d'Amédée Roget 
XVI, 251 pages + feuillets blancs. 
 
Voir aussi : 
 
Histoire religieuse de Ed. de Pressensé et Philosophie. Ramus de 
Christian Bartholmèss. 1956. 
Ms. fr. 7447,   vol. 2 
 
   Charles Bonnet, disciple de Montesquieu de Edouard Humbert et 
Pensées de Pascal de Eugène Rambert. 
Ms. fr. 7447,   vol. 3 
 
 
    1 volume dans 1 carton de 270 x 200 mm. 
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EUGENE  ROGET 
 




   Fils de François Roget et de Sara Duvillard, et frère d'Amédée et de 
Philippe, Eugène est né en 1827. On sait peu de chose le concernant : il a épousé 
en 1851 Jenina Clark, veuve de Thomas Backer. Commerçant, il vécut à 
Liverpool et à Marseille où il mourut en 1902. 
   Les quelques documents le concernant qui nous sont parvenus étaient 
conservés dans deux enveloppes sur lesquelles François-Frédéric Roget avait noté 
: "Papiers etc. laissés par Eugène Roget" et "Conservé en souvenir de Eugène 






Ms. fr. 7454 
 
env. 1  Enveloppes qui contenaient les documents d'Eugène Roget; avec 








env. 3  Quittances.  




env. 4  - Photographie d'un dessin du collège Calvin dans lequel Eugène 
Roget étudia de 1836 à 1838. 
- Brochure de latin ayant appartenu à Eugène Roget. La couverture  
porte : "James Roget. Le 19 avril 1865. Neuchâtel". 
- Photographie : portrait de Eugène Roget [?]. 
 
 











PHILIPPE  ROGET 
 




  Erudit comme son père - François Roget - et son frère - Amédée - , Philippe 
commence également sa carrière en tant que professeur à Moudon d'abord puis à 
Genève en tant que régent au collège. Ensuite il se consacre essentiellement à la 
Bibliothèque Publique et Universitaire. Il participe d'abord à l'élaboration du 
catalogue imprimé de 1875 - 1899, puis il est nommé conservateur de 1885 à 1892, 
date de sa mort. 
 
  En 1858, il épouse Rosina Mary Hurley; parmi leurs cinq enfants, l'un 
d'entre eux, François-Frédéric continue comme son père et grands-pères à 







         Ms. fr. 
 
 
 I CORRESPONDANCE 
  1. Lettres adressées à Philippe Roget  . . . . . .  7455,   env. 1 - 3 
  2. Lettres de Philippe Roget . . . . . . . . . . . . .  7455,   env. 4 - 6 
 
 II PAPIERS PERSONNELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7455,   env. 7 - 10 
 
 III OEUVRE . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7455,   env. 12 - 17 
         7456 
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Ms. fr. 7455 
 
    I CORRESPONDANCE 
 
 
env. 1-3   1. LETTRES  A  PHILIPPE  ROGET 
 
   Correspondance adressée à Philippe Roget par : 
 
f. 1  Note. 
 
 2-9  ASSOCIATION D'EPARGNE DES EMPLOYES DE 
L'ADMINISTRATION MUNICIPALE.   L. circulaire impr. n.s. - 
Genève, 9 juin 1890. (Avec env. - Annexes : Extrait des registres du 
Conseil administratif du 2 oct. 1888. - Rapport pour l'année 1890. - 
Statuts.) 
 
 10-13  BONNET, Jules.  2 l.a.s. - Neuilly, Paris, 16 oct. - 10 déc. 1899. 
(Avec env.) 
Société de l'histoire du protestantisme français. 
 
 14  CANDOLLE, Alphonse de.  L.a.s. - Genève, 26 janv. 1884. 
 
 15  CHAIX, Paul.  L.a.s. - S.l., 27 mars 1888. 
 
 16-18  CROUZAZ, Aymon de.  L.a.s. - Lausanne, 31 oct. 1872. (Avec env. 
– Annexe : Notes a. au dos de la lettre.) 
 
 19-20  DOLLFUS, Charles.  L.a.s. - Paris, 23 déc. 1863. 
Revue germanique et française. 
 
 21-24  DUVAL, Adrien.  3 l.a.s. - Fernex, 4 mai 1874 - 7 déc. 1880. 
 
 25-26  FALLMERAYER, Jacob Philipp.  L.a.s. - Munich, 18 déc. 1856. 
(Avec env. et cachet.) 
 
 27-29  JEANNERET, Paul.  L.a.s. - Berlin, 9 oct. 1852. (Avec env.) 
 
 30-31  JULLIEN, J.  2 l.a.s. - Genève, 12 sept. - 13 oct. 1887. 
Librairie. 
 
 32-33  LITTRE, Emile.  2 l.a.s. - Paris, Versailles, 4 mars 1870 - 9 nov. 
1875. 
 
 34-35  LUTTEROTH, Henri.  L.a.s. - Bonneville (Aisne), 17 sept. 1862. 
 
 36  MASSE, Arthur.  Billet a.n.s. - S.l.n.d. 
 
 





Ms. fr. 7455, env. 1-3 (suite) 
 
 
f. 37-38  MONNIER, Marc.  2 l.a.s. - S.l.n.d. 
 
 39  PICTET, Albert.  L.a.s. - Landecy, 6 sept. 1876 [?]. 
 
 40-42  ROGET, Amédée.  L.a.s. à son frère. - Genève, 27 déc. 1858.  
(Avec env.) 
 
 43-47  ROGET, François Frédéric.  2 l.a.s. à son père. - Edinbourg et s.l., 26 
mars 1883 - 22 déc. 1884. (Avec env.) 
 
 48  SYBEL, Heinrich K. L. von.  L.a.s. - Munich, 24 avril 1861. (All.) 
 
 49-57  Correspondant non identifié.  3 l.a.s. – Erfurt, 15 oct. 1851 – 19 févr. 
1852. (All. – Avec env.) 
 





   2. LETTRES  DE  PHILIPPE  ROGET 
 
 
env. 4  ROGET, Philippe.   Copie de 10 lettres adressées à Julius Bahnsen. - 




env. 5  ROGET, Philippe.   17 l. et c.a.s. à Charles Ritter. - Genève, Chateau 
d'Oex et s.l., 9 mars 1875 - 8 mai 1891 et s.d. (Avec env.) 
Annexes :  
- Lettre a.s. Eugène Ritter à  François-Frédéric Roget concernant la 
correspondance précitée. - S.l., 7 janv. 1916.  
- Note a. de F. F. Roget mentionnant : "Lettres adressées à Charles 
Ritter par Philippe Roget, en partie à propos de la correspondance de 













Ms. fr. 7455 (suite) 
 
    II PAPIERS PERSONNELS 
 
 
env. 7   Diplômes, attestations, nominations, passeport, etc. 
 
 pièce 1 Diplôme de licence en lettres décerné par l'Académie de Genève, 19 
nov. 1847. 
 
 pièce 2 Attestation d'inscription à la Faculté de philosophie de l'Université 
de Berlin, novembre 1851. 
 
 pièce 3 Admission en tant que membre de la Société de l'histoire du 
protestantisme français, 15 janv. 1853. 
 
 pièce 4 Passeport délivré par l'Empire français, 10 août 1856. 
 
 pièce 5 Demande tendant à être naturalisé français, Beaumont (Drome),  
16 août 1857. 
 
 pièce 6 Certificat de domicile à Beaumont (Valence), 1 oct. 1857. 
 
 pièce 7 Passeport délivré par le Consul de la Confédération suisse à 
Marseille,  
5 août 1858. 
 
 pièce 8 Copie de l'attestation signée André Cherbulier concernant les études 
philologiques et littéraires de Philippe Roget, 27 mai 1860. 
 
 pièce 9 Certificat attribué par le Conseil administratif de la commune de 
Neuchâtel. (Avec env. et cachet.) 
 
 pièces 10, 13 Attestations signées Bérard concernant les deux années (juin 1857 - 
sept. 1859) passées à Beaumont en tant que professeur enseignant le 
latin, les mathématiques, la littérature, l'histoire et la géographie 
ainsi que l'anglais, l'allemand et les sciences naturelles.  
Beaumont-lès-Valence, 28 févr. 1861 et Aigle (Vaud) 6 janv. 1867. 
 
 pièce 11 Nomination aux fonctions d'instituteur de latin et de grec au collège 
de Mondon. Lausanne, le conseil de l'instruction publique, 8 oct. 
1861. 
 
 pièce 12 Attestation signée Marc Roberti concernant les années (oct. 1861 - 
oct. 1966) passées en tant que instituteur de grec et de latin. 
Moudon, la commission d'inspection des écoles de Moudon,  








Ms. fr. 7455 (suite) 
 
env. 8   Société de Belles-Lettres de Genève  
 
Souvenir de la séance générale du 21 janvier 1848.  
Genève, 1848. 
Cette année là Philippe Roget était président. 




env. 9   Section genevoise de la Société de Zofingue 
 
- Lettre a.s. Charles Friderich adressée aux membres de la société de 
Zofingue. - Genève, 4 août 1850. 
2 feuillets. 
- Convocations, menus, ruban, enveloppe.  
6 pièces. 
 
Voir aussi : Histoire de la section genevoise de la société de 
Zofingen. 




env. 10   Documents concernant Philippe Roget 
 
   - Copie d'un passage du Journal intime d'Amiel concernant Philippe 
Roget. 
- In memoriam. Texte a.s. Pierre Vaucher concernant Philippe 
Roget, Genève, 30 nov. 1862. (Avec coupure de presse du même 
texte.) 











Ms. fr. 7455 (suite) 
 III OEUVRE 
 
 
    Histoire du Brésil 
Ce manuscrit ne semble pas voir été publié. Sans date. 
 
env. 11  Notes éparses écrites notamment sur la partie laissée blanche de 
lettres reçues. 
Foliotation arbitraire, 36 feuillets. 
 
env. 12  Copie de textes historiques. 
Non folioté. 
 
env. 13  Brouillon a. Avec table. 
Il n'a pas été possible de reconstituer le texte, le brouillon n'étant pas 
paginé. Foliotation arbitraire, 79 feuillets. 
Remarque : le feuillet 5 est une note du copiste malheureusement 
non signée. C'est cette même main qui a copié les textes suivants. 
 
env. 14  1ère  copie de la main du copiste. La fin manque. 
1 cahier, 76 pages. 
 
env. 15-17  2ème copie de la main du copiste avec corrections et adjonctions a. 
99 et 31 feuillets. 
 





Ms. fr. 7456   Textes, conférences et notes 
 
env. 1  Histoire de la section genevoise de la Société de Zofingen. 
Texte a., 35 feuillets écrits. 
 
 
env. 2  Comptes rendu de 23 conférences et discussions (sur des sujets 
divers) faites par Philippe Roget, Amédée Roget, H.-F. Amiel, 
Tissot, Pierre Vaucher, Marc Monnier, Augustin Bost, etc.  
19 janv. 1867 - 23 avril 1869. 
Notes a., 1 cahier, 41 feuillets écrits. 
 
 
env. 3  "Notes sur papa". 








Ms. fr. 7456 (suite) 
 
env. 4  Notes relatives à un article de Charles Secrétan sur la religion de la 
conscience. 








Voir aussi le texte rapporté par son fils F. F. Roget : "J'avais 
demandé à mon père une consultation sur la question suivante : Le 
développement de l'histoire dans la suite des temps a-t-il une valeur 
morale ?". 
Sans date, vers 1892. 
Ms. fr. 7478,   env. 2 
 
 
 5 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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    FRANÇOIS - FREDERIC  ROGET 
 





  Petit-fils de François Roget et fils de Philippe Roget et Rosina Mary Hurley, 
François-Frédéric Roget est né en France à Beaumont (Drôme) le 14 août 1859.  
  Il fait ses classes au Collège de Genève, puis au Gymnase de Wolfenbüttel 
(Brunswick, All.) avant de terminer ses études à la Faculté des lettres de Genève en 
1879. 
  C'est en Angleterre qu'il commence sa carrière dans l'enseignement des 
langues modernes, d'abord au collège de Clifton près Bristol puis au Collège de 
Dulwich près Londres. Parallèlement il donne à Londres des conférences sur la 
littérature française et l'histoire suisse et collabore à diverses revues anglaises et 
journaux de langue française. 
  De 1884 à 1896, il enseigne à Edimbourg au Collège de Fettes puis à 
l'Université de St Andrews avant de s'établir à Genève en 1897. 
  Il publie alors un recueil abrégé des Pensées de son grand-père François 
Roget, enseigne à l'Université, participe en 1898 au mouvement philanthropique de 
la "Maison du peuple", contribue à fonder la Société de la Restauration et du 1er 
Juin, participe à l'érection des monuments Amiel, Philibert Berthelier et de la 
Réformation. Il participe aussi à resserrer les relations entre la Grande-Bretagne et 
la Suisse en donnant encore de nombreuses conférences en Angleterre concernant 
l'armée et le droit suisses etc. Pendant la guerre il collabore avec le gouvernement 
anglais (Foreign office) afin de venir en aide aux prisonniers de guerre. 
 
  Sa vie privée semble tout aussi animée : il épouse en première noce (1884) 
Mary Mares dont on connaît peu de choses. En 2ème noce (1896), il épouse Mary 
Jane Adams (voir à ce sujet l'affaire du testament de Mary Jane, Ms. fr. 7458,  env. 
3-6), Mary Jane avec qui il a une fille Frances Ismay, future Mme Paul Robert. 
Enfin, en 1911 ou 1913, il épouse Lucy Mary Boddam qui lui donne deux enfants, 
Jean et Isabelle. 
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    I PAPIERS PERSONNELS 
 
 
Ms. fr. 7457 
 
    1. ETUDES 
 
env. 1   Compositions scolaires et universitaires 
 
Sur le fourre conservant une liasse de travaux, F. F. Roget a noté : 
"Compositions gardées par maman". 
Textes a. (fr., lat. et all.) 1875 - 1878 et s.d. 




env. 2   Bulletins scolaires et universitaires 
 
- Collège classique de Genève, 1869 - 1877. 
- Zeugniss der Herzoglichen grossen Schule zu Wolfenbüttel, août 
1876. 
- Feuillets d'immatriculation et livret d'études de l'Université de 






    2. VIE  PROFESSIONNELLE 
 
 
env. 3-5   Curriculum vitae et listes des publications 
 
- Plusieurs textes retraçant les études et la vie professionnelle de  
F. F. Roget. 
Foliotation multiple. 
 
- Double dactyl. s. de la "Lettre présentée à Monsieur le Président du 
département de l'Instruction publique par Monsieur F. F. Roget, 
Privat-Docent de langue et littérature anglaises à la Faculté des 
Lettres pour appuyer sa candidature à la chaire de même titre".  
1 oct. 1919, 3 feuillets 
Remarque : ce document retrace la vie professionnelle de F. F. 
Roget. 
 
- Listes de ses publications, 19 feuillets. 
 





Ms. fr. 7457 (suite) 
 
env. 6   Lettres de recommandation, 1890 
 
Lettres de recommandation adressées à F. F. Roget qui pose sa 
candidature en tant que professeur de langue à la Royal High School 
of Edimbourg, 1890. 
Avec livret imprimé contenant la lettre d'application de F. F. Roget 
ainsi que les lettres de recommandation qu'il a reçues : Letter of 
application and testimonials presented to the Edinburgh school 
board by  
F. F. Roget on the occasion of the vacancy in the French mastership 
at the Royal High School . 
1 cahier, 24 feuillets. 
 
Lettres - classées dans l'ordre de la publication - adressées à F. F. 
Roget par : (la numérotation correspond à la foliotation des lettres 
dans le livre imprimé)  
 
 f. 5 Lettre collective. – Edimbourg, 15 juil. 1890. (Angl.) 
 
  6 MACKAY, Ae. J. G.   L.a.s. - Edimbourg, 9 juil. 1890. (Angl.) 
 
  7 LAURIE, S. S.   L.a.s. - Edimbourg, 10 juil. 1890. (Angl.) 
University of Edinburgh. 
 
  8 KIRKPATRICK, J.   L.a.s. - Edimbourg, 10 juil. 1890. (Angl.) 
University of Edinburgh. 
 
  9 CALDERWOOD, H.   L.a.s. - - Edimbourg, 15 juil. 1890. (Angl.) 
University of Edinburgh. 
 
  10 PATERSON, M.   L.a.s. - Edimbourg, 14 juil. 1890. (Angl.) 
Free Church Training College. 
 
  11 SMITH, J. A.   L.a.s. - Edimbourg, 14 juil. 1890. (Angl.) 
University of Edinburgh. 
 
  12 PATRICK, David.   L.a.s. - Edimbourg, 10 juil. 1890. (Angl.) 
Chambers's Encyclopaedia. 
 
  13 KENNEDY, N.T.D.   L.a.s. - S.l., 15 juil. 1890. (Angl.) 
 
  14 OLIPHANT, Jas.   L.a.s. - S.l., 14 juil. 1890. (Angl.) 
Young Ladies Institution. 
 
  15 BALSILLE, D.   L.a.s. - Edimbourg, 14 juil. 1890. (Angl.) 
 
  16 WILSON, James M.   L.a.s. - Clifton (Bristol), 28 avril 1883. (Angl.) 
Clifton College. 
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Ms. fr. 7457, env. 6 (suite) 
 
 
 f.  19 MARSHALL, J. M.  L.a.s. - Edimbourg, 22 juil. 1890. (Angl.) 




env. 7   Attestations et admissions diverses, 1896 - 1915 
 
- Attestation en tant que professeur de français à l'Université de St 
Andrews, 1896. 
- Admission en tant que membre de la Société de Lecture (Genève), 
1897. 
- Autorisation accordée par le Département de l'instruction publique 
de Genève de donner des cours de littérature anglaise à la Faculté 
des lettres, févr. 1898. 
- Admission en tant que membre à la Société d'histoire et 
d'archéologie de Genève, nov. 1898. 
- Admission en tant que membre de la Société d'histoire de la Suisse 





env. 8   Procès Taban - Roget, 1901 - 1902 
 
Sur le premier feuillet, F. F. Roget a noté : "Procès Taban-Roget, 
politique genevoise". 
"Monsieur Roget avait affirmé avoir versé des sommes d'argent à M. 
Taban pour les frais d'élection du parti socialiste-démocrate. Cette 
affirmation avait eu pour conséquence l'expulsion de M. Taban du 
parti social-démocrate" (Le Genevois, 2 déc. 1902).  
M. Taban demande alors à F. F. Roget des dommages - intérêts pour 
diffamation. 
 
- Copie du jugement. 
- Chronique judiciaire. 
- Notes de F. F. Roget. 
21 feuillets. 









Ms. fr. 7457 (suite) 
 
env. 9   Contrat d'édition, 1912 
 
Contrat d'édition entre T. Fisher Unwin et F. F. Roget pour la 






env. 10   Imprimés divers concernant ses activités professionnelles  
 
 pièce 1 - "Testimonials of F. F. Roget".  
Brochure contenant la publication de 9 lettres attestant ses qualités 
porfessionnelles, 1880 - 1883.  
 
 pièce 2 Catalogue des membres de la Société de Zofingue, 1880 avec 
mention de F. F. Roget en tant que "Vieux zofingiens". 
 
 pièces 3-10 Programmes de cours et conférences prononcés par F. F. Roget en 
Angleterre, 1882 - 1891 et s.d. 
 
 pièces 11-13 Divers, 1908. 
 
 






Ms.fr. 7458   3. VIE  PRIVEE 
 
 
env. 1   Successions et divers documents financiers 
 
On relève notamment : 
- le règlement de la succession d'Amélie Louise Roget (....-1898), 
fille de François Roget, soeur de Philippe Roget, grand-tante de  
F. F. Roget, 1898, 
- la copie du testament de Mary Roget (....-24 avril 1937), soeur de  
F. F. Roget, 










Ms. fr. 7458 (suite) 
 
env. 2   Relevés bancaires 
 
Relevés bancaires adressés par Williams and Norgate à F. F. Roget, 





env. 3-6   Affaire du testament de Mme F. F. Roget, 1909 - 1937 
 
- Copie du testament de Mary Jane Adams, Mme F. F. Roget (1853 - 




Remarque : Mary Jane avait épousé en première noce Monsieur 
Hutchison, avec qui elle eut un fils Kenneth Douglas, dit le colonel 
Hutchison.  
Au décès de Mme Mary Jane Roget (qui eut une fille avec F. F. 
Roget : Frances Ismay Roget, future Mme Paul Robert), des 
problèmes liés à la succession donnent lieu à une longue 
correspondance échangée entre le Colonel Hutchison - représenté 
par ses avocats Gillespie et Paterson - et F. F. Roget représenté par 
Richardson. 
A la mort du Col. Hutchison, sa veuve, malade et [très] pauvre 
demande une avance financière. 
 
- Notes de F. F. Roget sur les enveloppes qui contenait la 
correspondance. 
 
- Correspondance adressée par Gillespie - Paterson et Richardson à  







    4. NOTES  ET  DIVERS 
 
env. 7  Fragments d'agendas, adresses, divers. 
Foliotation arbitraire, 21 feuillets. 
 
 
 7 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Ms. fr. 7459 
 
    5. TESTAMENT  ET  APRES  SON  DECES 
 
 
env. 1   Testament 
 




env. 2   Coupures de presse 
 
Coupures de presse concernant le décès de F. F. Roget survenu le 16 
août 1938. 
2 articles.  
 
 
env.  3-14   Correspondance et document après son décès 
 
Correspondance adressée à Mme F. F. Roget, née Lucy Mary 
Boddam et à Isabelle Roget. 
Cette correspondance est formée essentiellement de cartes de visite 
portant quelques mots, souvent non signées, et de quelques 
télégrammes. 




env. 15  Certificat attribué à F. F. Roget à titre posthume en remerciement de 
l'aide apportée aux soldats anglais pendant la guerre, 1944. 
Signé G. Younghusband. 
British Legation Berne. 
 
 
 15 enveloppes dans 1 carton de 270 x 200 mm. 
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    II CORRESPONDANCE 
 
 
Ms. fr. 7460 
 
env. 1-2   1. LETTRES  ÉCRITES  PAR  F. F.  ROGET 
 
 
   ROGET, François-Frédéric.  12 l. a. et dactyl. s. à Sam [    ]. - 
Genève, Loèche-les-Bains, Arbaz sur Sion [etc.], 8 oct. 1909 - 4 
sept. 1927. (Angl.) 
Annexes : 
- L.a.s. Ursula [    ] à "Dear Jean" [Roget ?] concernant les lettres de 
F. F. Roget à Sam [    ], le père d'Ursula [    ]. - Londres, 31 déc. 
1992. (Angl.) 
Remarque : ces lettres ont été retrouvées par Ursula [    ] alors qu'elle 
faisait des rangements en Angleterre; elle les adresse à Jean Roget. 







env. 3-12   2. CORRESPONDANCE  RECUE 
 
 
   Correspondance générale adressée à F. F. Roget par : 
 
f. 1  AUDEOUD, Mme L.  C.a.s. - Genève, 3 mai 1937. 
 
 2  BALDONI, Elbert.  L. dactyl. s. - Genève, 13 sept. 1926. 
 
 3-4  BLONAY, Henry de.  L.a.s. - S.l.n.d. [vers 1931].  
(Annexes : L. dactyl. s. Evelyn Drage à Henry de Blonay. 
Glions/Montreux, 31 mars 1931 et brochure d'E' D' à H' de B'.) 
 
 5-6  BOISSIER, Alfred.  L.a.s. - S.l., 12 août 1926. 
 
 7  BORNET, H.  L.a.s. - Genève, 21 oct. 1904. 
Club montagnard genevois. Le président. 
 
 8-9  BROCHER, Jules.  C. de vis. a.s. - Genève, 3 juil. 1930. (Avec env.) 
 
 10  COLLINS, William.  C.a.s. - Londres, 13 juil. [19  ]. (Angl.) 
The reform club. 
 
 11  COTTA, J. G.  L.a.s. - Stuttgart, 5 mars 1881. (All.) 
J. G. Cotta'sche Buchhandlung in Stuttgart. 





Ms. fr. 7460, env. 3-12 (suite) 
 
f. 12-75  DE LA RIVE, William.  7 l.a.s. - Presinge près Genève, 9 févr. 1898 
- oct. 1899. (Avec env. - Annexes : 
- L.a.s. Victor Cherbulier à W' De la Rive. Comby-La-Ville (Seine et 
Marne), 7 août 1898.    f. 22-23 
- Notes a. de W' De la Rive concernant la préparation de la 
publication Pensées genevoises de F. Roget.) 
 
 76  DRUMMOND, Eric.  L. dactyl. s. - Londres, 16 août 1919. (Angl.) 
Société des Nations. 
 
 77-78 bis DUFOUR, Théophile.  L.a.s. - Genève, 8 mars 1915. (Avec env.) 
 
 79a-79c FAGUET, Emile.  2 l.a.s. - S.l.n.d. 
 
 80-81  FAVRE, Camille.  L.a.s. - Genève, 7 févr. 1899.  
 
 82-87  FERRIER, Camille.  3 l.a.s. - Genève, 11 juil. 1898 - 9 févr. 1899. 
 
 88  FOWLER, J. H.  L.a.s. - Clifton (Bristol), 3 juin 1924. (Angl.) 
 
 89-90a  GENDRE, Fernand de.  L.a.s. - Paris, 20 déc. 1887. 
 
 90b-90g GHOSE, Sudhin N.  5 l. et c.a.s. - Strasbourg, Londres, Genève, 
1911 - 5 janv. 1928 et s.d. 
 
 91-93  GREY, Vicomte Edward of Fallodon.  L.a.s. - Londres, 21 juin 
1914. (Angl. - Avec env.) 
 
 94-97  HALDANE, Richard Burdon.  3 l.a. et dactyl. s. - Londres, 26 juil. 
1910 - 20 juin 1919. (Angl. - Avec env.) 
War Office. 
 




 100  HEREFORD.  L.a.s. - Lambeth (Londres ?), 16 avril 1910. (Angl.) 
 
 101  JEMPERLEY, R.  L. dactyl. s. - Newcastle on Tyne, 8 août 1906. 
(Angl.) 
 
 102-105 JOHNSON, Robert A.  4 l. multigr. s. - Londres, 6 - 19 juin 1908. 
(Angl.) 








Ms. fr. 7460, env. 3-12 (suite) 
 
f. 106-108 MACASSEY, Lyndan.  L. dactyl. s. - Londres, 15 janv. 1932. (Angl. 
- Avec env. - Annexe : photographie de médailles représentant 
Camille Favre et François Roget.) 
 
 109-110 MARTIN, A. Frédéric. - Genève, 20 juil. 1907. 
Avocat. 
 
 111-112 NEWTON, Thomas Wodehouse Legh.   L.a.s. - Londres, 18 août 
1919. (Angl. - Avec env.) 
Prisoners of war department. 
 
 113  PARIS, Gaston.  L.a.s. - Paris, 1 déc. 1894. 
 
 114  PICTET, Paul.  L.a.s. - Genève, 22 févr. 1931. 
 
 115-116 OCH, M.  2 l. dactyl. s. - Genève, 20 juil. - 2 août 1918. 
Och Frères. 
 
 117-119 RITTER, Eugène.  2 l.a.s. - Genève, 9 mai 1909 - 30 juin 1916. 
 
 120-122 ROBERTS. Maréchal.  L. dactyl. s. - Ascot, 10 juil. 1910. (Angl. - 
Avec env. - Annexe : Photographie de la lettre.) 
 
 123-123 bis ROGET, J. R., son cousin.  2 l. a. et dactyl. s. - Londres, 17 juin 
1908 - 15 juin 1926. (Angl.) 
 
 124-127 ROGET, John L., son cousin.  2 l.a.s. - Londres, 16 janv. - 1 févr. 
1893. (Angl.) 
 
 128-186 ROGET, Philippe, son père.  22 l.a.s. - S.l., 24 févr. 1882 - 12 janv. 
1883 et s.d. (2 lettres sont incomplètes. - Sur une note jointe F. F. 
Roget a noté : "Quelques lettres de mon père quand j'habitais comme 
maître de langues à Lockers Park (Herts), 1882 - 1882".) 
 
   SAINT-LOC STRACHEY, John.   
Voir sous : THE SPECTATOR. 
 
   SAUNDERS, J. H. 
Voir sous : THE SPECTATOR. 
 
 187-192 SEELY, John Bernard.  3 l. dactyl. s. - Londres, 17 févr. - 22 mai 
1908. (Angl. - Avec brouillon a. de lettre, 12 févr. 1908.) 
 
 193-196 SELLS, Lytton.  L.a.s. - Cambridge, 12 janv. 1930. (Angl. - Avec 
env. - Annexe : Notes de F. F. Roget concernant Rousseau.) 
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Ms. fr. 7460, env. 3-12 (suite) 
 
 
f. 197-201 THE SPECTATOR.  5 l. dactyl. s. John Saint-Loe Strachey,  J. 
Hilaire Saunders et illisible. - Londres, 24 mai 1925 - 17 déc. 1926 et 
s.d. (Angl.) 
 






env. 13  Correspondance adressée à F. F. Roget concernant des 
statistiques de causes de décès 
Lettres de : 
 
f.  1-6  BOURGEOIS. Prévôt.  2 l.a.s. - Martigny (Valais), 21 févr. - 20 
avril 1914. (Avec env. - Annexe : liste des religieux entrés au 
monastère du Grand St Bernard de 1821 à 1850.) 
Prévoté du Gd-St-Bernard 
 
 7-13  SCHNEITER, Otto.  3 l.a.s. - Avers - Cresta (Grisons), 12 févr. -  
2 mars 1914. (All. - Annexe : statistique des décès, 1825 - 1913.) 
 
 











    III DOSSIERS 
 
 
  La plus grande partie des manuscrits de F. F. Roget était constituée de 
dossiers concernant ses nombreuses activités. 
Afin de respecter cet ordre initial, nous avons groupé en un seul chapitre 
correspondance, manuscrits et divers documents (imprimés, coupures de presse) 
concernant le sujet en question en mentionnant les dates extrêmes couvrant 
l'événement. Ces divers sujets ont été ensuite classés dans l'ordre chronologique, la 




    Table des dossiers    Ms. fr.  
 
 La Société de la Restauration et du 1er juin, 1898 – 1905. . . . . .  7461 - 7462 
 
 Maison du peuple à Genève, 1899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7463 
 
 Le monument Amiel, 1899 – 1932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7464 
 
 Politique genevoise : Procès Taban - Roget, 1901 – 1902 . . . . . .  renvois divers 
 
 Conférences sur l'armée suisse, 1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7465,  env. 1 - 6 
 
 Les fours mobiles, 1906 - 1908 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7465,  env. 7 - 11 
 
 Le Monument de la Réformation, 1906 – 1913 . . . . . . . . . . . . . 7466 
 
 Le service militaire obligatoire, 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7467 
 
 L'Agence des Prisonniers de guerre 
 et la Croix-Rouge britannique en Suisse, 1915 – 1917 . . . . . . . . 7468 
 
 Les relations économiques entre la Suisse et  
 la Grande-Bretagne, 1915 – 1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7469 
 
 Le Trust d'importation, 1916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7470,  env. 1 - 4 
 
 Traduction des discours du président Wilson, 1917 . . . . . . . . .  7470,  env. 5 - 6 
 
 Les Etats Unis d'Amérique et la Confédération Suisse, 1918 . . 7470,  env. 7 - 17 
 
 Société des Nations  
 (The League of Nations Union), 1919-1920 . . . . . . . . . . . . . . .      7470,  env. 18 - 
19 
 
 Littératures anglaise et française,  
 cours donnés en Angleterre, 1924 - 1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7471,   env. 1 - 3 
 
 Equilibre des températures, 1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7471,   env. 4 - 5 
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   SOCIETE  DE  LA  RESTAURATION  ET  DU  1ER  JUIN 
 
        1898 - 1905 
 
 Dans les statuts adoptés le 24 nov. 1900 on relève : "La Société de la Restauration 
et du 1er juin a pour but de répandre et de perpétuer le souvenir de la restauration de 
la république de Genève et de sa réunion à la Suisse en organisant la célébration 
des anniversaires de ces événements". 




Ms. fr. 7461 
 
    Textes de F. F. Roget 
 
env. 1  Récit de la Restauration de la République de Genève tel qu'il est 
d'usage de le lire au Banquet annuel de la Restauration. [1904]. 
Texte a., 29 feuillets. 
Avec : 
- Liste des descendants des familles dont les membres contribuèrent  
directement à la Restauration de la république, 1813-1814. 
15 pages. 
- Notes a. diverses, 8 feuillets. 
 
 
env. 2  Brochure imprimée : texte d'Amédée Roget : Restauration de la 
République de Genève et sa réunion à la Suisse. 
- Genève, 1864. 
Ce texte imprimé porte beaucoup de corrections de la main de F. F. 
Roget, et de nombreux feuillets blancs avec textes a. de F. F. Roget 
ont été ajoutés entre les pages imprimées. 
Texte impr. et notes a., foliotation continue, 57 feuillets. 
 
Voir aussi le même texte (éd. 1862) complété par de nombreuses 
adjonctions de la main d'Amédée Roget. 
Ms. fr. 7449 
 
 
env. 3  Brochure imprimée : texte d'Amédée-Pierre-Jules Pictet-de-Sergy : 
Quelques mots sur la Restauration par un grenadier de 1814. 
- Genève, 1884. 
Ce texte imprimé porte de nombreuses corrections et adjonctions de 
la main de F. F. Roget. 
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F. F. Roget : Dossiers : 




Ms. fr. 7461 (suite) 
 
    Documents 
 
env. 4  Réglements et circulaires concernant la fondation de la Société de la 









env. 6  Factures, reçus, correspondance, listes des membres, 1899 - 1904 et 
s.d. 
38 feuillets. 
Avec notamment des lettres de : 
- GOTH, Charles. Pasteur.   L.a.s. à F. F. Roget. - Genève, 29 mai 
1901. (Eglise nationale protestante de Genève.)   (f. 14) 
- FAZY, Henri.   C.a.s. à F. F. Roget. - Genève, 26 déc. 1903. 




env. 7-8  Documents concernant les Banquets de la Restauration : comptes, 
factures, correspondance et souscriptions, noms des membres du 
comité, procès-verbaux, 1896 - 1904 et s.d. 
F. F. Roget était trésorier. 
 
Annexes : notes de F. F.Roget. (f. 1-5) et la lettre de demande de 
souscription, janv. 1898. (f. 11) 
 
Avec notamment des lettres de : 
- ROSIER, William.   L.a.s. à Frédéric de Morsier (architecte à 
Genève). - Genève, 28 déc. 1898.   (f. 15) 
- DUNANT, Albert.   L.a.s. à F. F. Roget. - Genève, 25 mars 1899.  
(f. 20) 




env. 9  Programmes des festivités et des banquets. Affiches et imprimés. 




F. F. Roget : Dossiers : 




Ms. fr. 7461 
 
env. 10  Documents divers : Gravures, photographies, cartes postales, chants, 
textes divers se rapportant à la Restauration et projet de programme 
du concours pour le monument Philibert-Berthelier. 
15 pièces. 
 





Ms. fr. 7462   Coupures de presse 
 
env. 1  3 articles concernant F. F. Roget : 
- chargé de recevoir les autorités fédérales et cantonales lors du 
banquet de 1902,  
- membre de la Société de la Restauration,  
- conférencier de l'histoire de Genève. 




env.  2-4  1883 - 1936. 
Coupures de presse concernant la politique genevoise et les 
anniversaires de la Restauration, en particulier la fête du  




 4 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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        F. F. Roget : Dossiers : 





    MAISON DU PEUPLE A GENEVE 
 
      1899 
 
  Une commission d'étude est créée en 1896 (jusqu'en 1899) dans le but de 
fonder une Maison du peuple. Dans le curriculum vitae de F. F. Roget, on 
relève : "F. F. Roget prit avec Edmond Boissier la tête du mouvement 
philanthropique destiné à fournir aux Unions ouvrières un centre coopératif 
sous le nom de Maison du Peuple. Les fonds furent souscrits, mais l'insistance 
que mirent les Unions ouvrières à imprimer un caractère nettement politique à 
la nouvelle institution amena Mrs Boissier et Roget à leur retirer leur appui et, 
en annulant les souscriptions, à mettre fin à ce projet". 




Ms. fr. 7463 
 
    Documents 
 




vol. 2  Procès-verbaux du Comité d'étude de la Maison du peuple, 17 mars - 
19 avril 1899. 




env. 3   Correspondance 
Lettres adressées à F. F. Roget par : 
 




 3-6  CROISIER, John.  L.n.a.s. - Genève, 25 avril 1899. 
Fédération des sociétés ouvrières. 
 
 7-10  PICTET, Edmond.  L.a.s. - Genève, 3 avril 1899. 
 
 
 2 enveloppes et 1 volume  




F. F. Roget : Dossiers : 






    MONUMENT  AMIEL  
 
          1899 - 1932 
 
 
Un comité Amiel est formé à Genève pour élever un monument dans cette ville à la 
mémoire du poète et penseur Amiel, auteur de "Roulez tambours !"  
Une souscription populaire est ouverte. 





Ms. fr. 7464 
 
    Documents concernant la fondation du Comité 
 
env. 1  Extrait d'un rapport expliquant pourquoi un Comité Amiel a été 
fondé à Genève, 1899. 
2 feuillets. 
 




env. 2  Listes diverses : 
- Comité Amiel. 
- Listes d'adhésions au projet d'un monument commémoratif à élever 
à Amiel... Avec nombreuses signatures. 
- Souscription pour un monument ... Avec nombreuses signatures. 
- Liste d'instituteurs et professeurs du canton de Fribourg et annuaire 
de l'instruction publique pour le canton de Fribourg, 1899. 




env. 3   Documents divers 
 
Coupure de presse concernant la guerre de 1857 en souvenir de 
laquelle Amiel écrivit Roulez tambours. 
 
Arrêté fédéral concernant l'avancement et l'encouragement des arts 





F. F. Roget : Dossiers : 




Ms. fr. 7464 (suite) 
 
env.  4-9   Correspondance 
Lettres adressées à F. F. Roget (ou à Antoine Pochelon, trésorier de 
la Commission du Monument Amiel) concernant l'adhésion au 
Comité Amiel ou la participation financière pour la construction d'un 
monument Amiel. 
 
f. 1-3  Notes de F. F. Roget. 
 
 4  BABEL, François.  L.n.a.s. - Porto, 31 mars 1900. 
Consulat suisse. Porto. 
 
 5-6  BAUD.  L.a.s. - Genève, 27 mai 1889. 
Etude MMes Raisin et Baud avocats. 
 
 7  BERGIER, Henri.  L.a.s. - Clos-Mont, 28 févr. 1899. 
Section vaudoise de Zofingue. 
 
 8  BIRCHER, Carl.  L. dactyl. s. - Portland (Oregon), 18 mai 1899. 
Consulate of Switzerland. 
 
 9  CHAPPAZ, Achille.  L.n.a.s. - Sion, 15 févr. 1899. 
Canton du Valais. Chef du département de l'instruction publique. 
 
 10  CLAPAREDE, Alfred de.  L.n.a.s. - Vienne, 17 mai 1900. 
Légation de Suisse à Vienne. 
 
 11  COMBE, Ernets.  L.a.s. - Lausanne, 24 févr. 1899. 
Université de Lausanne. 
 
 12-13  COMTE, H.  L.n.a.s. - Morges. 24 avril 1899. 
Les jeunes patriotes. Morges. 
 
 14  COTTY, G.  L.a.s. - Lausanne, 18 janv. 1899. 
Au nom de la Société de Belles Lettres. 
 
 15  DUBIED, Philippe.  L.a.s. - Neuchâtel, 17 juil. 1899. 
Notaire. + Secrétaire des Vieux-Zofingiens neuchatelois. 
 
 15a-15b DUBOIS, Paul.  L.a.s. - Neuchâtel, 18 oct. 1899. 
Société de Zofingue. Comité central. 
 





F. F. Roget : Dossiers : 




Ms. fr. 7464, env. 4-9 (suite) 
 
f. 17-20  FAVON, Georges.  2 l. dactyl. s. - Genève, 13 févr. 1899 - 17 oct. 
1900. (Avec c.a.s. Béran au nom de G. Favon, Genève, 27 févr. 
1899.) 
Le conseiller d'Etat chargé du département de l'instruction publique. 
 
 21  FONTANA, Jean.  L.n.a.s. - Chêne-Bourg, 4 avril 1900. 
Maire de Chêne-Bourg. 
 
 22  GOBAT, A.  L. dactyl. s. - Berne, 20 févr. 1899. 
Directeur de l'éducation du canton de Berne. 
 
 23  KIRSCH, Jean-Pierre.  L.a.s. - Fribourg, 27 févr. 1899. 
Chancellerie de l'Université. 
 
 24  LACHENAL, Adrien.  L.n.a.s. - Berne, 29 nov. 1899. 
Le Département fédéral de l'Intérieur. 
 
 25  MACLAY, Archibald M.  L. dactyl. s. - New York, 12 mai 1899. 
(Angl.) 
 
 26-27  MAYOR, Charles.  L.n.a.s. - Lyon, 20 mai 1899.  
Consulat de Suisse à Lyon. 
 
 28  MENTHA, Fritz Henri.  L.a.s. - Neuchâtel, 24 févr. 1899. 
Académie de Neuchâtel. 
 
 29-31  MONNET, Ate.  L.a.s. - Montréal, 6 juin 1900. (Avec liste de 
souscription.) 
Consulat de Suisse à Montréal. 
Au nom de la Société Nationale Suisse de Montréal. Le Secrétaire. 
 
 32-33  MOSER, Rudolf.  L.a.s. - Dijon, 22 avril 1899. 
Consulat de Suisse à Dijon. 
 
 34-37  PETITMAÎTRE.  2 l.a.s. - Couvet (Neuchâtel), 4 - 7 juin 1900. 
 
 38-44  PYTHON, Georges.  4 l.n.a.s. - - Fribourg, 2 mars - 28 nov. 1899. 
(Annexe : brouillon de rép.) 
Direction de l'instruction publique du canton de Fribourg. 
 
 45-51  QUARTIER-LA-TENTE, Ed.  4 l. et c.a. et n.a.s. - Neuchâtel, 8 
févr. - 12 août 1899. (Annexes : 4 l.a.s. Ed. Rougemont - Secrétaire. 
Neuchâtel, 3 mars - 22 août 1899.) 
Conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique du 
canton de Neuchâtel. 
 
F. F. Roget : Dossiers : 
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Ms. fr. 7464, env. 4-9 (suite) 
 
f. 52  RIVOIRE, Emile.  L.a.s. - Genève, 20 févr. 1900. 
Notaire. 
 
 53-55  ROGET, Eugène, son neveu.  L.a.s. - Marseille, 26 avril 1899. (Avec 
liste de souscription des membres du Cercle helvétique de 
Marseille.) 
 
 56-57  RUCHET, Marc.  2 l.a. et n.a.s. - Lausanne, 9 - 21 févr. 1899. 
Chef du département de l'instruction publique et des cultes. 
 
 58  SECRETAN, Ed.  L.a.s. - Lausanne, 19 mars 1899. 
Armée suisse. IIe division. Le commandant. 
 
 59  SIMON, Gustav.  L.n.a.s. - Königsberg (Prusse), 5 avril 1900. 
Schweizer Konsulat. 
 
 60-61  SINGY, Ernest.  L.a.s. - Bulle, 8 juil. 1899. 
Directeur de l'Ecole secondaire de Bulle. 
 
 62  SMITH, Gerard W.  L.a.s. - Hatfield, 18 avril 1899. (Angl.) 
 
 63  SOCIEDAD FILANTROPICA SUIZA.  L.a.s. illisible.- Buennos 
Aires, 11 mars 1900. (Esp.) 
 
 64  SOCIETE FEDERALE DE SOUS-OFFICIERS. Section de Vevey.  
L.a.s. illisible. - Vevey, 30 mai 1899. 
 
 65  SOCIETE SUISSE DE BUCAREST. L.n.a.s. Roland. - Bucarest, 
15/27 avril 1899. 
 
 66-67  SORET, Charles.  L.a.s. - Genève, 27 févr. 1899. 
Université de Genève. 
 
 68  STRASSER, H.  L.a.s. - Berne, 26 févr. 1897. (All.) 
 
 69-70  STROEHLIN, Paul.  L.a.s. - Genève, 9 févr. 1899. 
Société suisse de numismatique. 
 
 71  TECHTERMANN, Arthur.  L.a.s. - Fribourg, 21 févr. 1899. 
 
 72-73  TOMASINI, Eugène.  L.a.s. - Clarens, 3 juin 1899. 
Président de la Société suisse de bienfaisance à Odessa. 
 
 74-78  WARD, Mary A., Mme Humphrey Ward.  3 l.a.s. - Londres, Rome, 
23 févr. - 25 mars 1899. (Angl. - Avec reçu.) 
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F. F. Roget : Dossiers : 




Ms. fr. 7464, env. 4-9 (suite) 
 
f. 79  ZEMP, Joseph.  L. dactyl. s. - Berne, 14 mars 1899. 
Département fédéral des postes et des chemins de fer. 
 
 80  Lettre non identifiée. 
 





env. 10   Correspondance et documents concernant l'affaire  
    Niederhausern. 
Le sculpteur A. de Niederhausern, dit Rodo, est choisi pour faire le 
monument Amiel. Il présente des projets et maquettes et demande 
une avance de fonds. Puis le Département fédéral s'oppose à 
l'érection de ce monument. Rodo présente ses factures. Les avocats 
interviennent, etc. 
 
f.  1-23  NIEDERHAUSERN, Auguste de, dit Rodo.  12 l. et c.a.s. et 1 
télégramme à F. F. Roget. - Paris, Berne, Villeneuve St Georges et 
s.l., avant 1900 - 22 nov. 1902. 
(Annexe : liste de cette correspondance établie par l'avocat Ritzchel, 
Genève, 1903.) 
 
 24-28  Devis d'A. Niederhausern, nov. 1902 - 18 janv. 1903. 
 
 29-34  RITZCHEL. Avocat de Niederhausern.  5 l.a.s. à William Moriaud, 
avocat de F. F. Roget. - Genève, 9 - 28 févr. 1903. 
MMes Ritzchel et Coulin, Avocats. 
 
 35-38, 44-47 2 doubles dactyl. de lettres signées F. F. Roget expliquant les 
difficultés rencontrées avec Niederhausern, 23 avril - 21 déc. 1903. 
 
 39, 43  Comptes, reçus. 
 
 40  Article de journal annonçant l'exposition de la maquette du 
monument Amiel, 14 juin 1903. 
 
 41-42  CARTIER, Alfred.  2 l.a.s. à F. F. Roget concernant les maquettes du 
monument Amiel qui doivent être retirées de leur lieu d'exposition. - 
Genève, 31 juil. 1903. 
 
 43-46  Plan schématique et photographies de la maquette. 
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Ms. fr. 7464 (suite) 
 
 
env. 11   Règlement de cette société fondée dans le but de 
    construire un monument Amiel 
 




    11 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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         F. F. Roget : Dossiers : 






    POLITIQUE  GENEVOISE 
 





    Procès Taban - Roget, 1901 - 1902 
 
Ce dossier est conservé dans les Papiers personnels. 





    Coupures de presse 
 
- Coupures de presse concernant la politique genevoise, 1883 - 1936. 
Ce dossier est conservé dans le chapitre "Société de la Restauration 
et du 1er juin, 1898 - 1905" 
Voir : Ms. fr. 7462,   env. 2-4 
 
 
   - Coupures de presse rassemblées par F. F. Roget concernant la 
politique genevoise avec notamment une feuille de dépouillement de 
la votation de 44 députés au Grand-Conseil, 1907. 
Voir : Ms. fr. 7481,   env. 6-9 
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        F. F. Roget : Dossiers : 






     L'ARMEE  SUISSE 
 
             1905 
 
Sous les auspices de la National Service League, F. F. Roget prononce dans 
plusieurs villes de Grande-Bretagne des conférences sur le sytème militaire suisse,  
"l'organisation militaire suisse, son utilité sociale et civique, son influence sur 
l'esprit public..." (Voir dans la correspondance, env. 4 – 6,  f. 15) 
Dans son curriculum vitae, F. F. Roget note : "La National Service League, fondée 
à Londres en 1902 pour propager le principe du service militaire obligatoire fixa 
son choix sur l'armée suisse pour servir de modèle ... Roget fut invité à prendre part 




Ms. fr. 7465 
 
env. 1   Textes de F. F. Roget 
 
- Fragments de conférences, notes éparses en français et en anglais, 
coupure de presse. 
19 feuillets. 
 
- Coupure de presse : Les milices suisses en Angleterre. Article de  





    Documents 
 
env. 2  Programme des conférences : Dates and particulars with regard to 
lectures to be delivered by professor F. F. Roget. 
5 feuillets. 
 
env. 3  Coupures de presse : articles concernant les conférences prononcées 





env. 4-6   Correspondance 
Lettres, concernant essentiellement l'organisation des conférences, 




        F. F. Roget : Dossiers : 




Ms. fr. 7465, env. 4-6 (suite) 
 
f. 1-2  ASCHLIMANN, R. Lieutenant de cavalerie.   L.a.s. - St-Imier, 20 
avril 1905. 
 
 3-4  BACKHOUSE, Hy.   L.a.s.  - S.l., 30 mai 1905. (Angl.) 
Cheshire regiment batt. 
 
 5  BROWN, Walter Rounsfell. Capitaine.   L dactyl. s. - Glasgow,  
7 juin 1905. (Angl.) 
 
 6  BUCKERIDGE, B.   C.a.s. - Southampton, 6 juin 1905. (Angl.) 
 
 7-8  CROSFIELD, George R.   L.a.s. - Warrington, 25 juin 1905. (Angl.) 
 
 9-10  CUTHBERT, Stanley. Major.   2 l. dactyl. s. et n.s. - Edinburgh,  
21 -25 janv. 1905. (Angl.) 
 
LANGDON THOMAS, J. 
Voir sous : THOMAS, J. Langdon. 
 
 11-14  LEES, Hastings.   Note a.s. - S.l., 1905. (Angl. - Annexes : C. de vis. 
de Mr T. Hastings Lees non écrite. - 2 coupures de presse concernant 
H' L'.) 
 
 15-17  RICHARDET, Louis M.   2 l. et c.a.s. - La Chaux-de-Fonds, 22 - 26 
avril 1905. 
 
ROUNSFELL BROWN, Walter. 
Voir sous : BROWN, Walter Rounsfell. 
 
 18-40  SHEE, George F.   13 l.a. et dactyl. s. - Londres, Territet, 3 févr. 
1905 - 28 janv. 1906 et s.d. (Angl.) 
The National Service League. 
 
 41  SYMES, J. E.   L.a.s. à "Dear Sir" transmise à F. F. Roget. 
- Nottingham, 18 mai 1905. (Angl.) 
University College. 
 
 42-44  THOMAS, J. Langdon.   L.a.s. - Langdon (Exeter), 27 juil. 1905. 
(Angl. - Avec c. de vis. non écrite.) 
 
 45-46  WHITE, Cecil.   L.a.s. - Edimbourg, 14 janv. 1906. (Angl.) 
 
 47-50  Cartes de visite non écrites. 
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    LES  FOURS  MOBILES 
 
          1906 - 1908 
 
 
  F. F. Roget entre en contact avec la Société des fours mobiles - dont la siège est 
à Genève - puis écrit un article sur la question des fours mobiles roulants afin de 
rendre transportable un four ordinaire du boulanger et d'apporter du pain frais 
aux soldats, quelque soit leur lieu d'activité. Poursuivant ses relations avec la 
Grande-Bretagne, F. F. Roget fait part au ministre de la guerre anglais des 
améliorations concernant ces fours mobiles, mais apparamment, le War Office 




Ms. fr. 7465 (suite) 
 
    Texte de F. F. Roget et documents 
 
env. 7  Texte dactyl. sans titre. Le première phrase : "Aujourd'hui les 




env.  8  Photographies et plans de fours mobiles avec explications. 
9 feuillets. 
 
env. 9  Brochure : Revue militaire suisse, Lausanne, janv. 1908, avec le 




env. 10-11   Correspondance 
Lettres adressées à F. F. Roget par : 
 
f. 1-48  SOCIETE DES FOURS MOBILES.   19 l.a., n.a. et dactyl. s. 
Edouard Demole ou Balavoine. - Genève, 11 déc. 1906 - 4 juil. 1908 
et s.d. (Avec env. - Une lettre est incomplète. - 
Annexe : L.a.s. F. F. Roget à E. Demole. Genève, 18 mars 1907.) 
 
 49-53  WAR OFFICE LONDON.   3 l. dactyl. s. illisible. - Londres, 23 
janv. 1907 - 23 juin 1908. (Angl. - Avec env.) 
 
 




       F. F. Roget : Dossiers : 





    MONUMENT  DE  LA  REFORMATION  
 
          1906 – 1913 
 
 
 En 1906, une Association du Monument de la Réformation (A.M.R.) est constituée à 
Genève sous la présidence de Lucien Gautier. F. F. Roget fait partie du Comité 
genevois. 
Parallèlement il participe à la constitution d'un Comité en Angleterre dans le but de 
promouvoir l'idée de construire un monument et apporter une aide financière. 
 D'autre part, F. F. Roget souhaite faire remplacer la statue de Cromwell par celle de 
Thomas Cranmer, pensant que Cromwell déplaît aux Anglais. 
 
 Voir aussi dans les divers fonds conservés au département des manuscrits, les 
Archives du Monument international de la Réformation  




Ms. fr. 7466 
 
env. 1-2   Textes de F. F. Roget 
 
pièce 1  The projected international monument to the heroes of the protestant 
Reformation at Genèva. 
A plea for Anglo-Saxon support by F. F. Roget. 
- Geneva, 1907. 
Epreuve d'imprimerie portant le tampon de l'imprimerie Kündig et la 
date 8 févr. 1907. 
56 pages. 
 
pièce 2  The international monument to the heroes of the Protestant 
Reformation as projected at Geneva on the occasion of the fourth 
centennial Anniversary of the birth of John Calvin (1509 - 1909). 
Juin 1907. 
Texte multigr., 3 feuillets. (2 ex.) 
 
pièce 3  A.M.R. Projet pour la Propagande britannique présenté à la section 
de propagande anglo-saxonne par deux de ses membres. 
Juin 1907. 
Texte multigr., 11 feuillets. (2 ex.) 
 
pièce 4  Lettre fermée sur "La question du Monument de la Réformation à 
Genève". Avril 1914. 
Texte a.s., 33 feuillets. 
 
pièces 5-8  Notes a., 9 et 6 feuillets. 
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env. 3   Documents 
 
Documents relatifs à la création de l'Association du Monument de la 
Réformation : appels, souscriptions, statuts de l'Association, compte-
rendu, 1906 – 1926. 




env. 4-11   Correspondance 
Lettres adressées à F. F. Roget par : 
 
f. 1-10  Notes et listes des correspondants. 
 
 11  BORDIER, Ami.   L.a.s. – Genève, 19 déc. 1913. 
 
 12-19  BORGEAUD, Charles.   4 l. et c. a. et dactyl. s. – Onex-Genève, 19 
juin 1907 – 18 oct. 1913. 
 
 20  BRITISH MUSEUM.   L.a.s. illisible. – Londres, 8 juin 1908. 
(Angl.) 
 
 21  BUNTING, Percy William.   L.a.s. – Londres, 6 juin 1900 [?]. 
(Angl.) 
 
 22-25  BROWN, Hume.   3 l. et c.a.s. – Edimbourg, 30 juin 1906 – 23 juin 
1908. (Angl.) 
 
 26  CARPENTER, J. E.   L.a.s. – Oxford, 28 juin [entre 1908 et 1913]. 
(Angl.) 
 
 27  CLAY, Brutus J.   L.a.s. – Genève, 15 juin 1907. (Angl.) 
American Legation. 
 
 28  COLLINS, Jesse.   L.a.s.  – S.l., 7 juil. 1908. (Angl.) 
House of Commons. 
 
 29-44  COLLINS, William.   6  l.a.s. – Eastbourne, Londres, 4 oct. 1912 – 
19 sept. 1913. (Angl.) 
Annexes :  
- 2 l.a. et dactyl. s. Stam Gordham à William Collins. - Londres, 30 
oct. – 4 nov. 1912. (Angl.) 
Buckingham Palace   (f. 35-37). 
- L.a.s. Evan Spicer à William Collins. – Londres, 13 déc. 1912. 
(Angl.) (f. 42) 
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f. 45-46  COMPTON-RICKETT, Joseph.   2 l.n.a.s. et n.s. – Londres, 4 juil. 
1908 – 6 nov. 1913. (Angl.) 
 
 47  FAIRBAIRN, A.R.   C.a.s. – Oxford, 18 juin 1908. (Angl.) 
Mansfield College. 
 
 48-49  FAVRE, Camille.   L.a.s. – Vandoeuvres près Genève, 17 nov. 1906. 
Association du monument de la Réformation. 
 
 50-51  FIRTH, C. H.   L.a.s. – Oxford, 10 juin 1908. (Angl.) 
 
 52-61  GAUTIER, Lucien.   5 l.a.s. – Genève, Cologny, 13 juil. 1906 – 15 
nov. 1913. 
 
   HALDANE, R. B. 
Voir : feuillets 67 - 74 
 
 62  HENDERSON, P. A. Wright.   L.a.s. – Oxford, 3 juil. 1908. (Angl.) 
Wadham College. 
 
 63  HENSON, H. Henslez.   L.a.s. – Londres, 23 juin 1908. (Angl.) 
 
 64-66  HODGKIN, H.   2 l.a.s. – Beal (Northumberland), 25 – 30 juin 1908. 
(Angl.) 
 
 67-74  HALDANE, Richard Burdon.   4 l.a. et dactyl. s. – Londres, 5 juil. 
1907 – 8 déc. 1912. (Angl. – Avec env.) 
War office. 
 
 75-78  HOLLAND, J. E.   2 l.a.s. – Oxford, 30 juin – 8 juil. 1908. (Angl.) 
 
 79-86  KINNAIRD, Lord Arthur Fitzgerald.   4 l. a. et n.a. s. – Londres, 25 
févr. – 14 oct. 1913. (Angl.) 
 
 87  MARTIN, Charles.   C.a.s. – Genève, 14 juil. 1908. 
 
 87 bis  MINET, William.   L. dactyl. s. – Londres, 4 juil. 1907. (Angl.) 
 
 88-90  NAVILLE, Edouard.   L.a.s. – Londres, 10 juin 1907. (Avec env.) 
 
 91  PERKS, R. W.   L. dactyl. s. – Londres, 29 oct. 1913. (Angl.) 
 
 92  POLLARD, A. F.   L.a.s. – Londres, 5 juil. 1908. (Angl.) 
 
 93-101  REAY, Baron Donald James Mackay.   4 l.a.s. - Londres, 
Laidlawstiel, 15 oct. 1912 - 20 nov. 1913 et s.d. (Annexe : Brouillon 
a. de l. en anglais, 29 mai 1907.) 
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f. 102  RAID, H. M. B.   L.a.s. - Berlin, 19 juin 1908. (Angl.) 
 
 103-107 REID, J. S.   2 l.a.s. - Cambridge, 13 - 24 juil. 1908. (Angl. - Avec 
env.) 
 
 108-110 SPICER, Albert.   3 l. dactyl. s. - Londres, 7 juil. 1908 - 29 oct. 
1913. (Angl.) 
 
 111  STRACHEY.   L. dactyl. s. J. Baker au nom de Strachey. - Londres, 
19 nov. 1913. (Angl.) 
The Spectator. 
 
 112  SUTTON, Martin.   L. dactyl. s. - Berks, 16 oct. 1913. (Angl.) 
 
 113  TAYLOR, Austin.   L.a.n.s. - Londres, 8 juil. 1908. (Angl.) 
 
 114-128 WACE, Henry.   9 l. a. et dactyl. s. - Londres, Canterbury, 18 juin 
1908 - 2 févr. 1914. (Angl. - Avec env.) 
Dean of Canterbury. 
 
 129  WALKER, Williston.   L. dactyl. s. - New Haven (Conn.), 25 mars 
1907. (Angl.) 
 
 130-136 WEARDALE, Philip James Stanhope.   3 l.a.s. - Brasted (Kent), 
Londres, 16 oct. 1912 - 14 avril 1913. (Angl. - Avec env.) 
 
 137-142 WHITE, Cecil.   2 l.a.s. et n.s. - Edimbourg, 25 juin 1907 et s.d. 
(Angl. - La 2ème lettre est incomplète.) 
 
 143  WILLERT, P. J.   L.a.s. - Oxford, 28 juin 1908. (Angl.) 
 
   WRIGHT  HENDERSON, P.A. 
Voir sous : HENDERSON, P. A. Wright. 
 
 144-149 5 correspondants non identifiés. 
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    LE  SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE 
 
      1913 
 
 
  En 1913, F. F. Roget publie la brochure : Le service militaire obligatoire, son rôle 
économique et social. Conférence faite en assemblée générale de la Société 
d'utilité publique, à l'Athénée le 20 novembre 1912 (Genève, 1913). 






    Texte de F. F. Roget 
 
env. 1  Notes a., 2 feuillets. 




env. 2-3   Correspondance 
Lettres adressées à F. F. Roget par : 
 
f. 1  Notes de F. F. Roget concernant cette correspondance. 
 
 2-3  ACLAND, J. D.   L.a.s. - Londres, 11 avril 1913. (Angl. - Avec env.) 
Foreign office. 
 
 4-5  BROWN, V.   L.a.s. - Auchterarder (Perthshire), 25 mars 1913. 
(Angl.) 
 
 5-10  BYRG, Ernst.   L.a.s. - Londres, 12 avril [vers 1913]. (Angl.) 
 
 11  CARLIN, Gaston.   L. dactyl.s. - Londres, 25 mars 1913. 
Légation de Suisse à Londres. 
 
 12-13  COLLINS, William.   L.a.s. - Eastbourne, 25 mars 1913. (Angl.) 
 
 14  HOLLAND, J. E.   L.a.s. - Oxford, 20 mars 1913. (Angl.) 
 
 15  LANGE, Chr. L.   L. dactyl. s. - Bruxelles, 20 mars 1913. 
Union interparlementaire. 
 
 16-17  MACKINNOSE.   L.a.s. - Croy (Inverness-shire), 12 mai 1913. 
(Angl.) 
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f. 18-19  MACKINTOSH.   L.a.s. - Cardiff, 12 avril 1913. (Angl.) 
 
 20-22  STRACHEY, John Saint-Loe.   2 l. dactyl. s. - Londres, 27 mai - 31 
juil. 1913. (Angl.) 
The Spectator. 
 
 23-24  WALLACE, James.   L.a.s. - Moffat, 10 avril 1913. (Angl.) 
 
 25-27  WILKINSON, Spenser.   L.a.s. - Oxford, 24 mars 1913. (Angl.) 
All Souls College. 
 
 28-29  WHITE, Cecil.   L.a.s. - Edimbourg, 29 mars 1913. (Angl.) 
 
 30-31  WHYTE, A. J.   L.a.s. - S.l., 24 mars 1913. (Angl.) 
House of commons. 
 
 32-39  Correspondants non identifiés. 
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    AGENCE  DES  PRISONNIERS  DE  GUERRE  
 
         ET  LA  CROIX-ROUGE  BRITANNIQUE  EN  SUISSE 
 
              1915 - 1917 
 
 
Documents et correspondance concernant l'activité de F. F. Roget au sein de 
l'Agence des prisonniers de guerre et ses relations avec la Croix-Rouge britannique 
en Suisse, 1915 – 1917 : il participe à la recherche de soldats disparus pendant la 
guerre, pourvoit à leur ravitaillement, échange une correspondance avec les familles 
anglaises à la recherche d'un membre de leur famille disparu, prisonnier ou blessé, 
etc. 
 En novembre 1916, F. F. Roget prononce une allocution au thé du bazar organisé à 





Ms. fr. 7468 
 
env. 1-2   Documents et texte de F. F. Roget 
 
f. 1-6  Documents imprimés concernant The British Legation Red Cross 




   Documents concernant le Thé pour la Croix-Rouge britannique 
organisé à l'Hôtel Beau-Rivage (Genève) les 18 et 19 octobre 1916, 
les bénéfices étant au profit des oeuvres de la Croix-Rouge 
britannique en Suisse : 
 
 8-11  Programmes. 
 
 12-14  Comptes. 
 
 15-22  Allocution de F. F. Roget et de Sir Horace Rumbold (en français) et 
compte-rendu en anglais concernant ces événements. 
 
 23  Liste des officiers anglais qui sont venus de Mürren pour assister à 
ces manifestations. 
 
 24-29  Coupures de presse, fr. et angl. 
 
 30-36  Factures concernant les envois de provisions aux soldats. 
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f. 37-51  Notes a. de F. F. Roget, 1915 – 1916 et notes diverses concernant les 
soldats. 
 
 52-53  Lettre a.s. Denise Bourcart (infirmière) à Mme Jean B. Visse 
Bondequin, donnant des nouvelles de Mr Visse blessé à la guerre. – 
Genève, 16 avril 1916. 




env. 3-20   Correspondance 
Lettres adressées à F. F. Roget par :  
 
f.  1  Liste des correspondants établie par F. F. Roget. 
Remarque : la plupart des lettres étaient collées ou épinglées sur des 
feuillets numérotés; afin d'améliorer la conservation et faciliter la 
consultation, cette correspondance a été détachée et jointe à d’ autres 
lettres concernant le même sujet. 
 
 2  BARTON.   C.a.n.s. - Pise, 18 nov. 1916. (Angl.) 
 
 3  BRET, Théodore.   L. dactyl. s. - Genève, 10 nov. 1916. 
Le Chancelier d'Etat. 
 
   BULLER SWETE, F. G. 
Voir sous : SWETE, F. G. Buller. 
 
 4-5  CAIN, H. W. Sergent.   L.a.s. - Mürren, 21 oct. 1916. (Angl.) 
 
 6-10  CENTRAL PRISONERS OF WAR COMMITTEE.   
3 l. dactyl. s. E. Campbell et illisible. - Londres, 21 oct. 1916 - 17 
févr. 1917. (Angl. - Avec env.) 
 
 11-12  CHARLEY, H. R. Major.   L.a.s. - Mürren, 16 oct. 1916. (Angl.) 
 
 13-14  CLEMENTS, Helm J.   L.a.s. - Lincoln (Angleterre), 20 févr. 1915. 
(Angl.) 
 
 15-27  DAVIDSON-HOUSTON, Mme C.   7 l.a.s. - Londres, 7 oct. 1915 - 
16 juil. 1916. (Angl. - Annexe : carte du Comité international de la 
Croix-Rouge à F.F. Roget concernant le lieutenant Davidson-
Houston, 19 oct. 1915.) 
 
 28-57  EARLE, M. Lieutenant colonel.   15 l., c. et billet a.s. et 2 
télégrammes. - Chateau-d'Oex, Montreux, Villeneuve, 9 juin 1916 - 
11 sept. 1917. (Angl. - Avec env. - Annexe :  liste des officiers 
résidants à Chateau-d'Oex.) 
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f. 58-63  EMMOTT, Lord.   3 l. dactyl. s. illisible au nom de Lord Emmott.- 
Londres, 25 janv. - 24 mars 1917. (Angl. - Avec env.) 
War trade department. 
 
 64-65  FRANKLIN, J. S. Lieutenant.   L.a.s. - Mürren, 21 oct. 1916. (Angl.) 
 
 66-73 bis FROST, B. C.   4 l. et c.a.s. - Chester, 19 févr. - 30 avril 1915. 
(Angl.) 
 
 74-74bis GORDHAM, Lord Stam.   L. dactyl. s. - Londres, 14 nov. 1916. 
(Angl. - Avec env. et cachet.) 
Buckingham Palace. 
 
 75  GRANGE, Jules.   L. dactyl. s. - Genève, 14 oct. 1916. 
Société genevoise des amis de l'instruction. 
 
 76-78  HAMILTON, John.   2 l.a.s. - Sprottau (Allemagne), 2 - 13 déc. 
1916. (Angl. - Avec env.) 
British prisoner of war. 
 
 79  HARGEST, R.   L.a.s. - Brecon (Sud du pays de Galles), 22 févr. 
[1916 ou 1917]. (Angl.) 
 
   HELLBERG  HOHENLOHE, Henriette von. 
Voir sous : WOLLEN, C. S. 
 
 80  HILLIER, Florence.   L.a.s. - Bromley (Kent), 25 févr. 1915. (Angl.) 
 
 81-88  HUDSON, A. Robert.   4 l. dactyl. s. - Londres, 27 juin - 13 nov. 
1916. (Angl. - Avec env. ouvertes par la censure.) 
British red cross society.  The order of St. John of Jerusalem in 
England. 
 
 89-96  IVRY, Mis d'. Commandant.   4 l.a.s. - Berne, Engelberg, 28 mai - 4 
nov. 1916. 
 
 97-98  JOHNSTON, J. O.   L.a.s. - Lincoln (Angleterre), 10 mai 1915.  
(Angl. - Avec env.) 
 
 99  KLEISER, J.   C.a.s. - Fribourg, 21 févr. 1915. 
 
 100-110 LA HARPE, R. de. Capitaine.   5 l.a. et. dactyl. s. – Vevey, Berne, 
Poste de campagne, 27 juil. - 12 nov. 1916. (Avec env.) 
Armée suisse.  Etat major de l'armée. Service sanitaire. 
Internement des prisonniers de guerre en Suisse. 
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f. 111-117 LEE, Georgina.   L.a.s. - Glasgow, 9 mars 1915. (Angl. - Annexes : 
L.a.s. G' L' à "My dear Katie" et - 2 lettres identiques a.s. G' L' au 
Sergent Samuel Cairus, Edimbourg, 5 mars 1915.) 
 
 118-119 LEE, Melle W.   L.a.s. - Beschill-on-Sea, 14 mars 1915. (Angl.) 
 
 120  LLOYD, J.H.S.   L.a.s. - Breconshire (Sud du pays de Galles), 20 
févr. 1915. (Angl.) 
 
 121  LUNN, Arnold.   L. dactyl. s. - Mürren, 2 oct [1915 ou 1916]. 
(Angl.) 
 
 122  MACKEN, Catherine.   L.a.s. - Watford (Hertfordshire), 22 févr. 
1917. (Angl.) 
 
 123-138 MACKINTOSH, K. M.   6 l. et c.a.s. - Inverness (Ecosse), 6 - 31 
mars 1915 et s.d. (Angl. - Avec env. ouverte par la censure.) 
 
 139-140 MACKINTOSH, R. L.   2 l. a. et dactyl. s. - Inverness (Ecosse), 26 
janv. - 24 févr. 1915. (Angl.) 
Mackintosh and Cie. 
 
 141-142 MANSFIELD, M.   L.a.s. – Frichampstead (Berkshire), 15 mars 
[1915 ou 1916]. (Angl.) 
 
   MEARS, W. 
Voir sous : THORMEYER, F. 
 
 143-144 MILLER, Rex. T. Capitaine.   L. dactyl. s. – Château d'Oex, 26 oct. 
1916. (Angl. – Avec env.) 
British prisoner of war. 
 
 145-146 MILLIGAN, Margaret.   L.a.s.- Edimbourg, 10 oct. [1915 ou 1916]. 
(Angl.) 
 
 147-150 MOORE, R. S.   2 l. et c. a.s. et 1 télégramme. – Mürren, 16 oct. 
1915 – 13 oct. 1916 et s.d. (Angl.) 
 
 151-197 MORRISON-BELL, Clive. Major.   16 l. et c.a.s. et 3 télégrammes. 
– Friedberg (Hesse), Genève, Bankenburg (Mark) [etc.], 18 mars 
1915 – 29 nov. 1917. (Angl. – Avec env.) 
Annexes : 
- 2 l. et c. de la Croix-Rouge à F. F. Roget.  (f. 179, 183) 
- 2 l. dactyl. s. Major R. de La Harpe à F. F. Roget. - Vevey, 31 mars 
– 9 nov. 1917. Armée Suisse, Service sanitaire.   (f. 181, 185) 
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f. 191-197  MORRISON-BELL, Clive. (suite) 
   - Brouillon de l.a. de F. F. Roget à "Honoré Monsieur" plaidant en 
faveur de la libération de Clive M'-B'.   (f. 191-193) 
- Factures d'alimentation concernant Clive M'-B', 31 oct. 1915 –  
8 mai 1916.   (f. 194-197) 
 
 198-263 MORRISON-BELL, Lilah, Mme Clive M'-B'.   35 l.a.s. – Londres, 
Ottery St Mary (Devonshire), Dorset [etc.], 22 févr. 1916 – 17 nov. 
1917. (Angl. – Avec env. ouverte par la censure.) 
Annexes : 
- L.a.s. Dr Frédéric Ferrière à F. F. Roget. – Genève, 13 avril 1917. 
Comité international de la Croix-Rouge.   (f. 228-230) 
 
 264-265 NATIONAL SERVICE LEAGUE.   L. dactyl. s. illisible. 
- Londres, 6 nov. 1916. (Angl. – Avec env. ouverte par la censure.) 
 
 266-279 NEISH, F. H. Lieutenant-colonel.   7 l. et c.a.s. et 2 télégrammes. – 
Mürren, 21 sept. – 6 nov. 1916. (Angl. – Annexe : carte de visite non 
écrite.) 
 
 280-281 NEWTON, Thomas Wodehouse Legh.   L.a.s. – Londres, 6 nov. 
1916. (Angl. - Avec env.) 
Foreign Office. 
 
 282  NICHOLSON, Rita.   L.a.s. – Bournemouth (Hampshire), 21 mai 
1915. 
 
 283-284 PEARSON, Robert.   L.a.s. – Berwick upon Tweed, 23 févr. 1915. 
(Angl.) 
 
 285-286 PICOT, Rita.   2 l. a. et dactyl. s. – Berne, 6 – 9 nov. 1916. (Angl.) 
British Legation. British prisoners of war interned in Switzerland. 
 
 287-288 PRESTWICK.   L.a.s. – Winton (Bournemouth), 2 mars 1915. 
(Angl. – Avec env.) 
 
 289  PREVOST, Mme Alexandre, née Augusta de La Rive.   C.a.s.  
- Versoix, [1916]. 
 
 290  ROBERTSON, R.   L. dactyl. s. – Berne, 25 sept. 1916. (Angl.) 
British Legation. British prisoners of war interned in Switzerland. 
 
 291-300 RUMBOLD, Horace.   5 l.a. et dactyl. s. – Berne, 27 oct. 1916 – 19 
avril 1917. (Angl. – Avec env.) 
British Legation, Berne. 
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f. 301-304 SOCIETE SUISSE DE SURVEILLANCE ECONOMIQUE- S.S.S.   
L. dactyl. s. illisible. - Berne, 30 mars 1917. (Avec env. - Annexe : 
Brouillon de l.a.s., 26 mars 1917.) 
 
 305-306 STANFORD, Mme E.   L.a.s. - Lincoln, 11 mars 1915. (Angl. - 
Avec env.) 
 
 307-309 SWETE, Fred. G. Buller.   3 l., c. et c. de vis. a. s. et n.s. - Oswestry 
(Shropshire), 22 févr. - 7 mars 1915. (Angl.) 
 
 310-312 THORMEYER, Ferdinand.   C.a.s. - Carouge, 10 nov. 1916.  
(Annexe : L.a.s. W. Mears concernant Thormeyer à F. F. Roget. - 
Sprottau (Allemagne), 25 janv. 1916. (Angl. - Avec env.) 
 
 313-314 WASON, Mme W. M.   L.a.s. - Camberley (Angleterre), 27 févr. 
[1916 ou 1917]. (Angl.) 
 
 315-316 WECK, René de.   L. dactyl. s. - Londres, 8 nov. 1916. (Avec env.) 
Légation de Suisse en Grande-Bretagne. 
 
 317-320 WHEEN, Evelyn.   L.a.s. - Londres, 27 mai 1915. (Angl. – Annexes 
:  
2 documents concernant John Wheen.) 
 
 321-325 WOLLEN, C. S.   2 l.a. et dactyl. s. - Torquay (Devon), 6 janv. - 6 
mars 1916. (Angl.) 
Annexes : L.a.s. Henriette von Hellberg Hohenlohe à F. F. Roget. - 
Bad Reichenhall, janv. 1916. (All. - Avec env.)   (f. 324-325) 
Hooper and Wollen. 
 
 326  WYNDHAM, William.   L.a.s. - Berne, 6 nov. 1916. (Angl.) 
British Legation. Berne. 
 
 327-328 Correspondant non identifié. 
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 RELATIONS  ECONOMIQUES  ENTRE  LA  SUISSE  ET  LA  GRANDE-BRETAGNE 
 
     ANGLO-SWISS TRADE 
 
             1915 - 1920 
 
 
 F. F. Roget souhaite développer les relations économiques entre la Suisse et la 
Grande-Bretagne. Il propose notamment de créer une banque anglo-genevoise qui 
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    Textes de F. F. Roget 
 
Voir dans la correspondance, les réponses de F. F. Roget à un 
questionnaire de W. G. M. Edwards   (f. 25 à 33 et 36 à 53) ainsi 




    Correspondance 
   Lettres adressées à F. F. Roget par : 
 
f. 1-3  Notes de F. F. Roget concernant cette correspondance. 
 
   BELT, Henri. 
Voir sous : LLOYDS BANK. 
 
 4-18  CHAMBAUD, Marc.   8 l. a. et dactyl. s. et 3 télégrammes. - 
Genève, 16 juil. - 26 oct. 1917. (Avec env.) 
M. Chambaud et Cie. 
 
 19-22  COLLINS, William J.   L.a.s. - Londres, juin 1918. (Angl. - Avec 
env. - Annexe : brouillon de rép.) 
 
 23-55  EDWARDS, William George Middleton.   3 l. dactyl. s. - Genève, 
25 févr. - 5 avril 1918. (Angl. - Avec env. - Annexes : 
Questionnaires de W. G. M. Edwards concernant les relations 
commerciales anglo-suisses suivis de 2 longs brouillons de rép. de F. 
F. Roget.) 
British consulate, Geneva. 
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f. 56-57  EMMOTT.   L.a.s. - Londres, 26 juin 1918. (Angl. - Avec env.) 
 
 58-61  FEDERATION  OF  BRITISH  INDUSTRIES.   2 l. dactyl. s. 
illisible. - Londres, 4 - 17 avril 1919. (Angl. - Avec env.) 
 
 62-77  LLOYDS BANK LIMITED.   9 l. a. et dactyl. et 2 télégrammes 
signés Henri Belt, E. M. Toulmin et illisible. - Paris, Londres, 
Pontresina, [etc.], 4 juil. - 22 août 1917. (Fr. et angl. - Avec env. 
ouvertes par la censure.) 
 
 78-90  MANDLEBERG, Charles.   5 l. dactyl. s. et n.s. - Manchester, 10 
juil. - 25 nov. 1918. (Angl. - Annexe : Brouillon dactyl. de rép.) 
British manufacturers' Corporation. 
 
 91-117  OPPENHEIMER, Francis.   L. dactyl. s. - Londres, 4 sept. 1915. 
(Angl. - Avec env.) 
Foreign office. 
 
 118-119 PARAVICINI, C. R.   L. dactyl. s. - Londres, 17 mars 1920.  
(Avec env.) 
 
 120-122 STANLEY, Albert.   2 l. dactyl. s. et n.s. - Londres, 4 juin 1917 - 24 
juin 1918. (Angl. - Avec env.) 
 
 123-137 STEEL-MAITLAND, Arthur.   4 l. dactyl. s. - Londres, 4 janv. 1918 
- 7 mars 1919. (Angl. - Avec env. ouverte par la censure. - Annexes : 
2 brouillons de rép. a.) 
Department of overseas trade. 
 
   TOULMIN, E. M. 
Voir sous : LLOYDS  BANK  LIMITED.. 
 
 138-142 WILSHIRE, L. W.   L. dactyl. s. - Derby, 5 nov. 1917. (Angl. - 
Annexe : Brouillon a. de rép.) 
Chamber of commerce. 
 
 










       F. F. Roget : Dossiers : 





    LE  TRUST  D'IMPORTATION  DE  1915 
 
      1916 
 
 
 En 1916, F. F. Roget publie la brochure : Le trust d'importation de 1915 (Société 
suisse de surveillance). Conférence faite sous les auspices de la Société genevoise 
d'utilité publique et de l'Union civique, le 29 novembre 1915 (Genève, 1916). 




Ms. fr. 7470 
 
env. 1   Texte de F. F. Roget 
 




env.  2-4   Correspondance 
Lettres de remerciement adressées à F. F. Roget par : 
 
f. 1  Note de F.F. Roget concernant cette correspondance. 
 
 1bis-2  ACTON, Lord.   L.a.s. - Berne, 2 févr. 1916. (Angl. - Avec env.) 
 
 3-7a  BRYCE.   2 l. a. et dactyl. s. - Londres, 21 mars - 9 avril 1916. 
(Angl. - Avec env. ouvertes par la censure.) 
 
 7b-7c  CARLIN, Gaston.   C. de vis. a.s. - Londres, 9 déc. 1915. (Avec 
env.) 
Légation de Suisse à Londres. 
 
 8-11  CECIL, Lord Robert.   L. dactyl. s. illisible écrite en son nom.  
- Londres, 8 mars 1916. (Angl. - Avec env. - Annexe : L. impr. n.s. 
du Foreign Affairs à F. F. Roget. Londres, 26 mars 1917.) 
Foreign Office. 
 
 12-13  CHICHESTER, E. M.   L. dactyl. s. - Londres, 24 févr. 1916. (Angl. 
- Avec env. ouverte par la censure.) 
 
 14  COLLINS, William.   C.a.s. - Londres, 1 mars 1916. (Angl.) 
 
 15  DONALD, Rovers.   L. dactyl. s. - Londres, 24 mars 1916. (Angl.) 
The Daily Chronicle. 
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Ms. fr. 7470, env. 2-4 (suite) 
 
f. 16-17  EDDISON, Eric.   L. dactyl. s. pour Mr. Runciman, puis transmise à 
F. F. Roget. - Londres, 25 févr. 1916. (Angl. - Avec env.) 
Board of trade. 
 
 18  EMMOTT, Lord.   L. dactyl. s. - Londres, 9 févr. 1916. (Angl.) 
War trade department. 
 
 19  GOODHART, Heron.   L.dactyl. s. - Berne, 18 avril 1918. (Angl.) 
 
 20-23  GREY, Vicomte Edward of Fallodon.   L. dactyl. s. - Howick 
(Lesbury), 23 févr. 1916. (Angl. - Avec env. - Annexe : L. dactyl. s. 
illisible au nom de E. Grey, Londres, 24 févr. 1916.) 
Foreign Office. 
 
 24-26  HALDANE, Richard Burdon.   L.a.s. - Londres, 9 mars 1916. (Angl. 
- Avec env. ouverte par la censure.) 
 
 27-28  MILNER, Frederick George. – Lon-dres, 22 févr. 1916. (Angl. - 
Avec env. ouverte par la censure.) 
 
 29  THE MORNING POST.   L. dactyl. s. illisible. - Londres, 7 mars 
1916. (Angl.) 
 




 31-36  REAY, Baron Donald James Mackay.   2 l.a.s. - Londres, 17 avril - 
15 mai 1916. (Avec env. dont une ouverte par la censure.) 
 
 37-39  WEARDALE, Philip James Stanhope.   L.a.s. - Londres, 12 mars 
1916. (Angl. - Avec env. ouverte par la censure.) 
 









F. F. Roget : Dossiers : 






  LES  QUATRE  DISCOURS  ET  MESSAGES  DU  PRESIDENT  WILSON 
 
           1917 
 
 
 En 1917, F. F. Roget traduit et publie la brochure : Les quatre discours et messages 
du Président Wilson au sénat et au congrès des Etats-Unis d'Amérique des 22 
janvier,  
 3 février, 26 février, 2 avril 1917.  (Genève, 1917). 




Ms. fr. 7470 (suite) 
 
env. 5   Document 
 
Brochure contenant le 1er discours traduit par F. F. Roget (8 pages), 




env. 6   Correspondance 
Lettres de remerciement adressées à F. F. Roget par : 
 
f. 1  CARLIN, Gaston.   L.a.s. - Londres, 26 oct. 1917. 
Légation de Suisse à Londres. 
 
 2-3  HALDANE, Richard Burdon.   L.a.s. - Auchterarder (Perthshire), 1 
oct. 1917. (Angl. - Avec env. ouverte par la censure.) 
 
 4-5  HOLLAND, J. E.   L.a.s. - Oxford, 16 oct. 1917. (Avec env. ouverte 
par la censure.) 
 
 6  WILSON, Hugh R.   L. dactyl. s. - Berne, 13 juil. 1917. (Angl.) 
Legation of the United States of America. 
 
 7-8  WILNER [?], John C.   L. dactyl. s. - Paris, 4 sept. 1917. (Avec env. 
et cachet.) 







       F. F. Roget : Dossiers : 





  LES  ETATS  UNIS  D'AMERIQUE  ET  LA  CONFEDERATION  SUISSE 
 
      1918 
 
 
 En 1918, F. F. Roget publie une brochure Les Etats-Unis d'Amérique et la 
Confédération suisse  (Genève, 1918). 
 Ce texte concerne la similitude entre l'idéal américain et l'idéal suisse. F. F. Roget 
traduit les discours, notes et messages de M. Wilson et démontre "l'analogie entre 
les principes du pacte de 1291 et ceux que proclame le président Wilson pour la 
future Société des Nations, dont la Confédération suisse peut être le prototype et le 
microcosme". 




Ms. fr. 7470 (suite) 
 
env. 7   Texte de F. F. Roget 
 




    Documents 
 
Coupures de presse concernant la publication de la brochure et le 





env. 8-17   Correspondance 
Cette correspondance de 1918 est constituée essentiellement de 
cartes et de cartes de visite portant souvent que quelques mots et 
étant rarement signées. Tous ces correspondants remercient F. F. 
Roget pour la brochure reçue. 
Lettres adressées à F. F. Roget par : 
 
f. 1  BALLY, Charles.   C. de vis. a.n.s. - Genève, [1918]. 
 
 2  BARD, L.   C. a.s. - Aubonne, 3 juil. 1918. 
 
 3  BEGUELIN, Edouard.   C. de vis. a.n.s. - Neuchâtel, 6 juil. 1918. 
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Ms. fr. 7470, env. 8-17 (suite) 
 
f. 5  BERTHOUD, Edmond.   C. de vis. a.s. - Neuchâtel, 16 juil. 1918. 
 
 6  BIELER, Rodolphe.   C. de vis. a.n.s. - Genève, [1918]. 
 
 7  BING, Robert.   C. de vis. a.n.s. - [Bâle, 1918]. 
 
 8  BLOCH, Gilbert.   C.a.s. - Bienne, 18 juil. 1918. 
 
 9  BLANC, Henri.   C. réponse a. et impr. n.s. - Lausanne, 28 juin 
1918. 
Laboratoire de zoologie. 
 
 10  BONNA, Auguste.  C. de vis. a.n.s. - Genève, [1918]. 
Conseiller municipal de la ville de Genève. 
 
 11  BOUVIER, Georges.  C. de vis. a.n.s. - Neuchâtel, [1918]. 
 
 12  BRIOD, Ulysse.   C. de vis. a.n.s. - Lausanne, 26 juin 1918. 
Maître à l'Ecole d'application. 
 
 13  BURG, G. von.   C. dactyl. s. - Olten, 28 juil. 1918. 
 
 14  BURNIER, Charles.   C. de vis. a.n.s. - Lausanne, 11 juil. 1918. 
 
 15  CAILLER, Charles.   C. de vis. a.n.s. - S.l., [1918]. 
 
 16  CHAIX, André.   C. de vis. a.n.s. - Genève, [1918]. 
 
 17  CHÂTELAIN, Dr. Auguste.   C. de vis. a.n.s. - Neuchâtel, [1918]. 
 
 18  CHATELAN, Emile.   C. réponse n.a. et impr. s. - Genève, 16 juil. 
1918. 
La Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève. 
 
 19  COLOMBI, Charles.   C. de vis. a.n.s. - Lausanne, 27 juil. 1918. 
Ingénieur. Professeur à l'Université. 
 
 20  COURTOIS, Louis.   C. a.s. - Gryon, 1 août 1918. 
 
 21  DEONNA, Waldemar.   C. de vis. a.n.s. - Cologny-Genève, 4 juil. 
1918. 
 
 22  DUBOIS, Paul.   C. de vis. a.n.s. - Berne, [1918]. 
Professeur de neuropathologie à l'Université. 
 
 23  DUFOUR, Othmar.  C. de vis. non écrite. - Lausanne, [1918]. 
       F. F. Roget : Dossiers : 
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Ms. fr. 7470, env. 8-17 (suite) 
 
f. 24  DUMONT, F.   C.a.s. - Berne, 30 juin 1918. 
 
 25  DUPRAZ, Louis.   L. impr. et n.a.s. - Lausanne, 2 juil. 1918. 
Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne. 
 
 26-30  EDELMAN, Samuel.   2 l. a. et dactyl. s. - Genève, 12 août - 4 nov. 
1918. (Angl. - Avec env. et cachet.) 
American Consular Service. 
 
 31  ELZINGRE, H.   C.a.s. - Rochefort (Neuchâtel), 5 juil. 1918. 
 
 32  FAVRE, W. [?]   C.a.s. - La Chaux-de-Fonds, 29 juin 1918. 
 
 33  FAZY, George.  C. de vis. a.n.s. - Genève, [1918]. 
 
 34  FISCHER, C. Docteur.   C. de vis. a.n.s. - Montana, [1918]. 
 
 35  FREYSZ, Docteur.   C. de vis. a.s. - S.l.n.d. [1918]. 
 
 36  GODEL, Philippe.   C.a.s. - Neuchâtel, 3 juil. 1918. 
Université de Neuchâtel. 
 
 37  GUYE, Charles-Eugène.   C. de vis. a.n.s. - Genève, 3 juil. 1918. 
 
 38  GUYE, Philippe A.   C. de vis. a.n.s. - S.l.n.d. [1918]. 
Professeur de chimie à l'Université de Genève. 
 
 39  HEYER, Henri.   C.a.s. - La Grande Coudre par Céligny, 20 août 
1918. 
 
 40  ISLER, Georges.   C. de vis. a.s. - Nyon, 27 juin 1918. 
 
 41a  JACCARD, Henri-A.   C. de vis. non écrite. - Lausanne, [1918]. 
 
 41b-41d JACKMANN, E.   L.a.s. - Genève, 23 juil. 1922. (Angl. - Avec env.) 
 
 42  JEANNERET, Maurice.   C.a.s. - Neuchâtel, 10 oct. 1918. 
Professeur au collège de Neuchâtel. 
 
 43  KARMIN, Otto.   C. de vis. a.n.s. - S.l.n.d. [1918]. 
 
 44  KOENIG, René. Docteur.   C. de vis. a.n.s. - Genève, [1918]. 
 
 45  KUMMER, Ernest.   C. de vis. a.n.s. - Genève, [1918]. 
Chirurgien. 
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Ms. fr. 7470, env. 8-17 (suite) 
 
f. 46  LA HARPE, R. Major de.   C. de vis. a.n.s. - Vevey, 19 juin 1919. 
Chef de la subdivision anglaise de l'internement des prisonniers de 
guerre en Suisse. 
 
 47  LA GRAND ROY, E.   C. de vis. non écrite. - Neuchâtel, [1918]. 
Professeur à l'Université. 
 
 48  LEVY, Oscar.   C. de vis. a.n.s. - Londres, [1918]. (Angl.) 
 
 49  MAURER, Alexandre.   C. de vis. a.n.s. - Lausanne, [1918]. 
Professeur à l'Université de Lausanne. 
 
 50  MELLET, Rodolphe.   C. de vis. non écrite. - Lausanne, [1918]. 
 
 51  MERCIER, André.   C. de vis. a.n.s. - Lausanne, 28 juin 1918. 
 
 52  METRAL, Ernest.   C. de vis. a.n.s. - Genève, 4 juil. 1918. 
Consul du Portugal. 
 
 53  MONTANDON, George.   C. de vis. a.n.s. - Lausanne, août 1918. 
 
 54  MONTET, Albert de.   C. de vis. a.n.s. - Vevey, [1918]. 
 
 55  MONTMOLLIN, Marcel de.   C. de vis. a.n.s. - Cartigny, 5 juil. 
1918. 
 
 56  MULLER, Charles. Pasteur.   C. de vis. a.n.s. - Genève, [1918]. 
 
 57  MURET, Ernest.   C. de vis. a.n.s. - Genève, [1918]. 
 
 58  MUTACH, Aloys de.   C. de vis. a.n.s. - Holligen près Berne, 27 juin 
[1918]. 
 
 59  MULLER, O. A. Docteur.   C. de vis. a.n.s. - Apples, juil. 1918. 
 
 60  OLTRAMARE, André.   C. de vis. a.n.s. - S.l.n.d. [1918]. 
 
 61  OLTRAMARE, Paul.   C.a.s. - Genève, 6 juil. 1918. 
 
 62  PERRIN, Charles.   C.a.n.s. - Genève, 12 juil. 1918. 
 
 63  PICTET, Amé.   C. de vis. a.n.s. - Genève, [1918]. 
 
 64-65  PICTET, Paul.   L.a.s. - Petit-Saconnex, 27 juin 1918. 
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Ms. fr. 7470, env. 8-17 (suite) 
 
f. 66  PRALONG, Abbé Jean-Jos.   C. de vis. a.s. - Evolène, 28 juin 1918. 
 
 67  RAMBERT, Paul.   C. de vis. a.n.s. - Lausanne, [1918]. 
 
 68  REBER, Burckhard.   C. de vis. a.n.s. - Genève, [1918]. 
 
 69  REYMOND, Arnold.   C. de vis. a.n.s. - Neuchâtel, [1918]. 
 
 70  ROETHLISBERGER, Pl.   C. de vis. a.n.s. - Genève, [1918]. 
 
 71  ROMILLY, Théophile.   C. de vis. a.n.s. - Genève, [1918]. 
 
 72  RONJAT, Jules.   C. de vis. a.n.s. - Genève, [1918]. 
 
 73  ROSSIER, Edmond.   C. de vis. a.n.s. - Lausanne, [1918]. 
 
 74  SECHEHAYE-BURDET, Albert.   C. de vis. a.n.s. - S.l.n.d. [1918]. 
 
 75  SECRETAN, Albert.   C. de vis. a.n.s. - Lausanne, [1918]. 
 
 76-77  STOVALL, A.   L. dactyl. s. - Berne, 10 sept. 1918. (Angl. -  
Annexe : copie d'une l. de William Phillips à A. Stovall, 
Washington, 31 juil. 1918.) 
 
 78  VELLEMAN, A. Docteur.   C. de vis. a.n.s. - Genève, [1918]. 
 
 79  VOGT, Robert.   C. de vis. a.s. - Berne, 1 juil. 1918. 
 
 80  WALDVOGEL, S.   C.a.s. - Neuchâtel, 4 juil. 1918. 
 
 81  WHITEHOUSE, Vera.   L.a.s. - S.l, 1 juil. [1918]. (Angl.) 
 
 82-93  WILSON, Hugh R.   4 l. dactyl. s. - Berne, 25 juin - 18 sept. 1918. 
(Angl. - Avec env. et cachets. - Annexe : Copie dactyl. d'une l. de F. 
F. Roget à Hugh R. Wilson, Genève, 14 avril 1918.) 
 
 94  WINZELER, Louis.   C. de vis. a.s. - Lausanne, 5 juil. 1918. 
 





        F. F. Roget : Dossiers : 





    SOCIETE  DES  NATIONS 
 
     1919 - 1920 
 
 
  Un sous-comité de la League of Nations Union est créé en Angeterre dans le but 
d'établir des liaisons avec des sociétés suisses pour faire entrer la Confédération 
dans la Société des Nations. 
  F. F. Roget devient membre honorable de la League. 
  Un comité est formé à Lugano sous le nom de "Comité central pour la reprise des 
relations internationales". (env. 19,   f. 39) 
  The League of Nations Union porte le sous-titre suivant : "A British organisation 
founded to promote the formation of a world league of free peoples for the 
securing of international justice, mutual defence, and permanent peace". 
 
 
  Voir aussi : 
 
 -  les textes concernant la Société des Nations et la neutralité suisse conservés 
dans le chapitre "Textes divers". 
  Ms. fr. 7479 
 
 -  Les articles publiés par F. F. Roget et conservés dans le chapitre "Coupures 
de presse".  






Ms. fr. 7470 (suite) 
 
env. 18   Documents 
 
- Coupures de presse concernant The League of Nations et la Suisse, 
14 févr. 1920. 
- Brochures concernant the League of Nations Union. 
- Bulletin de vote du 16 mai 1920 concernant l'accession de la Suisse 






        F. F. Roget : Dossiers : 




Ms. fr. 7470 (suite) 
 
env. 19   Correspondance 
   Lettres adressées à F. F. Roget par : 
 
   THE LEAGUE OF NATIONS UNION.  36 l. dactyl. et 1 
télégramme signés Gerald E. Belmont, Forbes, H. Baker, Colonel 
Chapmen-Huston, D. Borden-Turner et illisible. - Londres, 7 mars 
1919 - 8 oct. 1920. (Angl. - Avec env. ouverte par la censure.) 
Annexes : 
   - L. dactyl. s. Arthur Steel-Maitland à F. F. Roget. - Londres, 6 mars 
1919. (Angl.)   (f. 2) 
- Brouillon de rép. de F. F. Roget, en français, dans lequel il décrit 
les conditions de la neutralité suisse. 
 
Remarque : Commentaires de F. F. Roget sur les enveloppes ou au 









F. F. Roget : Dossiers : 






   LITTERATURES  FRANCAISE  ET  ANGLAISE 
 
     1924 - 1966 
 
 
 En mai 1924, F. F. Roget donne une série de 5 cours au Gresham College  
(Université de Londres) sur l'examen comparatif des littératures française et 
anglaise à travers les âges. En 1926, il prononce une nouvelle série de conférences 






Ms. fr. 7471 
 
env. 1   Documents 
 
Différents programmes concernant les conférences prononcées par F. 
F. Roget. 





env. 2   Texte de F. F. Roget 
 
Texte et notes pour servir à la préparation de ses cours. 




env. 3   Correspondance 
Lettres adressées à F. F. Roget par : 
 
   LEA, John.   8 l. dactyl. s. et n.s. - Londres, 24 avril 1924 - 25 janv. 
1926. (Angl. - Avec env. - Annexe : Virement bancaire.) 








F. F. Roget : Dossiers : 






    EQUILIBRE  DES  TEMPERATURES 
 
      1926 
 
  Sur un billet annexé et signé, F. F. Roget note : Equilibre mobile des températures 
extérieures et intérieures par rapport aux bâtiments scolaires et salles d'écoles, 
1926. Messieurs Baines et Collins demandent avis à F. F. Roget : les classes 




Ms. fr. 7471 (suite) 
 
env. 4   Documents 
 




    Textes de F. F. Roget 
 
Voir plus bas le brouillon des lettres adressées à Frank Baines,  




env. 5   Correspondance 
Lettres adressées à F. F. Roget par : 
 
BAINES, Frank.   7 l. dactyl. s. et n.s. - Londres, 28 mai - 2 déc. 
1926. (Angl. - Avec env.) 
Annexes : 
- L.a.s. William Collins à F. F. Roget. - Eastbourne (Sussex), 16 août 
1926. (Angl.)   (f. 9) 





    5 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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    1. OUVRAGES  
 
 
Ms. fr. 7472   An introduction to old French 
    Londres, 1887 
 
env. 1  Note a. de F. F. Roget concernant les documents ayant servis à la 
préparation de An introduction to old French. 
1 feuillet. 
 
env. 2  An introduction to old French. 2e édition, 1894. 
Exemplaire impr. portant des corrections a. en vue d'une 3ème édition 
qui ne semble pas avoir paru.  
Incomplet : le 3e livre manque.  
224 pages + index général : pages 369-390. 
Avec liste des corrections à effectuer, 2 feuillets. 
 
env. 3-7  Documents pour servir au 3e livre.  
Sur la note (voir env. 1), F. F. Roget relève : "manuscrits de textes 
de vieux français, en partie copiés par maman, en partie découpés 
dans Bartsch". 
Textes imprimés découpés (voir env. 8-9) et collés sur des feuilles 
blanches avec copie de textes de la main de Mme Philippe Roget. 
L'ensemble de ces textes découpés et copiés forment le 3e livre. 
39 feuillets. 
 
env. 8-9  Deux ouvrages imprimés identiques dans lesquels les textes ont été 
découpés : Chrestomathie de l'ancien français (VIIIe - XVe siècles). 
Accompagnée d'une grammaire et d'un glossaire par Karl Bartsch. 
Leipzig, 1884. 
 
env. 10  Glossaire.  
Sur la note (voir env. 1) F. F. Roget relève : 
"1ère préparation du Glossaire, relevé des mots difficiles, je crois a dû 
être copié avec traduction ...". 
Non folioté. 
 
env. 11  Annexe : Translation and glossary to the first book of Saintsbury's 
French literature. 
Texte a., 2 cahiers, 18 et 18 feuillets. 
 
 
    11 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 





Ms. fr. 7473   First steps in French history literature and philology 
 Londres, 1892 
 
vol.  1  Ouvrage imprimé portant de très nombreuses corrections et 
adjonctions a. en vue d'une nouvelle édition prévue en 1896. 
1 volume, 328 pages. 
 
env. 2  Feuillets portant des notes a. qui étaient insérés dans le volume. 
Afin de retrouver l'emplacement initial de ces feuillets, ces derniers 
portent le numéro de la page où ils étaient conservés. 
17 feuillets. 
 







Ms. fr. 7474   Vaussore, a son of Rousseau. His journal 
Edited by Francis Brune [F. F. Roget], Londres, Methuen, 1898. 
 
   Texte a., 391 feuillets. 
Texte écrit au dos d'épreuves d'imprimerie, de formulaires, de 
travaux d'élèves, de correspondance, de faire-part de mariage etc. 
 
 1 portefeuille de 400 x 280 mm. 
 
 
Ms. fr. 7475 
 
vol. 1  Vaussore. (suite) 
Volume imprimé avec quelques rares notes a. 
1 volume, 362 pages. 
 
 
env. 2  Documents divers concernant "Vaussore" : 
- METHUEN AND CO.   3 l. dactyl. s. à F. F. Roget. - Londres, 27 
mai 1898 - 21 oct. 1913. (Angl.) 
- 3 brouillons de lettres de F. F. Roget à différents correspondants. 
(Angl.) 




   1 volume et 1 enveloppe dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Ms. fr. 7476   Lettres de Jean Roget, 1751 - 1783, ministre de l'Eglise  
    de Genève publiées par les soins de F. F. Roget. 
    Genève, 1911. 
 
Ouvrage imprimé de F. F. Roget avec quelques annotations a. 
Sur la couverture, F. F. Roget a ajouté : "mon exemplaire annoté". 
 
 







    2. TEXTES  DIVERS 
 
   Articles, notes de cours, conférences politiques ou académiques; tous 
ces textes sont classés dans un seul ordre chronologique. 
 
Ms. fr. 7477 
 
env. 1  The next fragment of a roman tale.  
Londres, 1883. 




vol. 2  [Sans titre]. Le dos du volume porte Calvin. 
Cours donnés à Edimbourg et patronnés par le Comité du maintien 
du culte réformé en langue française à Edimbourg.  
Sans date. 
Remarque : F. F. Roget était membre de ce Comité, et même 
secrétaire. 
 
Un avis annonçant six conférences données par F. F. Roget à 
Edimbourg en janvier 1885 semble concorder avec le texte conservé 
ici Cet avis porte le titre : The first twenty years of Calvin's life in 
Geneva. 
 
Texte a. et n.a., 1 volume, 91, 18 feuillets et 44 pages + 1 avis. 
 
 









Ms. fr. 7478 
 
env. 1  Turn again Lane. Switchback. 
Sans date [vers 1890 - 1898]. 





env. 2  [Sans titre]. Le 1ère phrase : "J'avais demandé à mon père une 
consultation sur la question suivante : Le développement de l'histoire 
dans la suite des temps a-t-il une valeur morale ?". 
Sans date (avant 1892). 





env. 3  Notes florentines, 1896 - 1897. 
Le 1er feuillet porte : "Art à Florence. Développement 
chronologique. Eléments constitutifs (Italie)". 




env. 4  [Sans titre]. Notes de lectures concernant l'ouvrage de Marin 
Laracine Le conflit prusso-suisse. Précis historique, sept. 1856 - mai 
1857. Ouvrage publié à Genève en 1857. 
Sur la 1ère page F. F. Roget a ajouté : "A propos de Amédée Roget, 
campagne du Rhin". 
S.d., vers 1900.  




env. 5  [Reconstitution du] Programme de la fête de la navigation et de 
l'installation du nouveau roi de l'exercice, qui aura lieu le dimanche 
23 juin 1844. 
Avec notes diverses notamment : Notes extraites de la relation de la 
fête donnée sur le lac par le magistrat de Genève à son altesse 
sérénissime le prince Frédéric de Hesse Cassel le 25 août 1733. 
S.d., vers 1901. 




env. 6  1851 - 1901. Quelques unes des idées qui ont présidé à la formation 
du Cercle national. 
S.d., vers 1901. 
Texte a., 10 feuillets.
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Ms. fr. 7478 (suite) 
 
env. 7-9  [Titre fictif] : Shakespeare et l'art dramatique, 1903 - 1908. 
Sur deux coupures de presse datant du 27 oct. et 1er nov. 1903, on 
relève : "... le cours que donnera à la Faculté des lettres F. F. Roget a 
pour sujet la Dramaturgie de Shakespeare, méthode et procédé du 
théâtre anglais au temps d'Elisabeth". 
Plusieurs textes avec foliotation multiple : 
- La dramaturgie anglaise chez Shakespeare et ses confrères. 
   Ecrit au dos de travaux d'élèves. Texte a.s., 27 nov. 1903. 
   27 feuillets. 
- Qu'est-ce que Shakespeare ? 
   Texte a., 7 feuillets. 
- Considérations préliminaires. 
   Texte a., 6 feuillets. 
   - Comment se fait une pièce de théâtre. 
   Vers 1905. Texte a., 8 feuillets. 
- Fragments de textes, notes, 1904 - 1908. 




env.  10  Cercle démocratique. Rapport présidentiel sur l'année 1906 - 07, 
présenté à l'assemblée générale annuelle du 12 octobre 1907, par 
Frédéric Roget, président. 




env. 11  [Sans titre]. Sur le dernier feuillet F. F. Roget a ajouté : "Vers de 
collégiens copiés et lus au dîner de volée, déc. 1907. 
Ecrit au dos de circulaires impr. du Cercle démocratique avec 




env. 12  The military system of England. 
Sans date [vers 1913]. 




env. 13  [Sans titre]. Divers textes et brouillons pour donner une conférence 
ou un cours sur George Washington. Au feuillet 20, on relève : "J'ai 
à vous présenter la biographie d'un seul homme ...". 
S.d., vers 1919. 








Ms. fr. 7478 (suite) 
 
env. 14  [Sans titre.] Brouillons d'un texte adressé au Journal de Genève 
concernant les zones franches, la société des Nations et la neutralité 
de la Suisse. 
S.d., vers 1920. 
Texte a., foliotation arbitraire, 23 feuillets. 
Voir à ce sujet le dossier concernant la Société des Nations :  




env. 15  Neurotic mysticism. 1922. 




env. 16  Shadow sketch.  
F. F. Roget a ajouté sur un billet "A 500 word sketch or 600 for 
consideration, when convenient, author's copyright". 
S.d., vers 1922. 




env. 17  Shakespeare and the wind [ou] The spirit of the air and the mountain 
winds. Mars 1923. 




env. 18  An exchange of courtesies between Swiss and English universities. 
Juin 1923. 




env. 19  Les thèses expliquées d'Einstein. 
S.d., vers 1923 - 1924. 
Texte a. s. par des initiales, 25 feuillets. Avec documentation. 
 
 








Ms. fr. 7479 
 
env. 1  League of Nations Assembly. British point of view on risks of 
injustice arising from League intervention against recalcitrant 
parties.  
1 sept. 1924. 




env. 2  Le génie de Genève, récit historique et dramatique à l'adresse des 
vieux genevois et des nouveaux citoyens. 19 nov. 1924. 




env. 3  Un portrait de journaliste. Le journalisme, occupation intéressante 
pour jeunes gens et jeunes filles. 4 mai 1925. 




env. 4  Principes politiques des Anglo-Saxons dans leur application à la 
S.D.N. 
Conférence prononcée le 8 janv. 1926. 
Texte a., 25 feuillets. 
Annexes : 
- Convocation pour assister à la conférence. 
- Notes a., 9 feuillets. 




env. 5-6  A philosophic exponent of latin culture : Alexandre Vinet, protestant 
divine and literary critic. 
Texte publié dans le "Victoria Institute Paper", févr. 1926. 
- Texte a., 66 feuillets. 




env. 7-8  Spiritualilty in French literature. From Pascal (1623-1662) to Amiel 
(1821-1881) and Renan (1823-1892). 
23 mars 1926. 
- Texte a.s., 41 feuillets. 








Ms. fr. 7479 (suite) 
 
env. 9  Exposé historique des raisons d'être de la Société des Nations. 
Titre français barré en faveur de : The historical formation of 
president Wilson's covenant for the League of Nations. 
Conférence prononcée le 13 août [1926 ?]. 
Texte a. au dos de travaux d'élèves, 11 feuillets. 
Avec le compte-rendu de cette conférence prononcée le 13 août  




env. 10  [Sans titre]. Quatre textes concernant The League of Nation. 
Le 2e texte porte "16 sept. 1926", le 3e texte "29 sept. 1926". 




env. 11-12  Genève, enseignement, éducation, instruction.  
Sur un billet joint F. F. Roget a noté :" Manuscrits propagande 
scolaire genevoise, 1926". 
- Texte a., 21 feuillets. 
- Texte dactyl. avec corrections a., 6 feuillets. (2 exemplaires.) 




env. 13-14  Geneva, an educational centre. 
1926. 
- Texte a., 28 feuillets. 
- Texte dactyl. avec corrections a., 8 feuillets. (2 exemplaires.) 
 
 




Ms. fr. 7480  
 
env. 1  Roget. Article concernant les origines de la famille Roget composé 
pour le Dictionnaire historique et biographique. 1926. 
Texte a., 9 feuillets. 
Annexe : L.a.s. Charles Roch à F. F. Roget concernant cet article. 
- Genève, 1 juil. 1926. 
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Ms. fr. 7480 (suite) 
 
env. 2  The huguenots of Hungary. 
Publié à Londres dans le volume Proceedings of the huguenot 
society of London, 1925, puis à Genève en 1926. 
- Epreuve d'impr. avec corrections a. 
- Brochure de 1925 avec corrections a. de la couverture en vue de 
      l'édition genevoise. 
Annexe : L.a.s. Paul Robert à F. F. Roget concernant la publication 
de cette brochure à Genève. - Genève, 11 juin 1926. 




env. 3  Un grand journaliste d'outre-Manche. Article biographique sur John 
Saint-Loe Strachey. 
Trois textes; le 3e texte est signé et porte "sept. 1927". 
Textes a.,  2, 6, et 11 feuillets. 
Avec article "Un grand directeur de revue" signé F. F. Roget, paru 




env. 4  An independant journalism connect with Strachey's biography.  
Oct. 1927. 




env. 5  The renovated council of the League of Nations. 
11 mars [1927]. 
Texte a.s.,  4 feuillets. 
Annexe : brouillon d'une lettre a.s. F. F. Roget au "Present editor of 




env. 6  French-Swiss winter sport centres. 
Texte a., 9 feuillets. 
Avec feuillet imprimé du même texte paru dans "The Queen" sous le 
titre : In French speaking Switzerland, 2 nov. 1927. 
Annexe : brouillon d'une lettre a. de F. F. Roget au "Travel editor of 




env. 7  Has the progress of science been ?  
23 janv. 1928. 
Texte a.s., 15 feuillets. (les 2 premiers feuillets manquent.) 
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Ms. fr. 7480 (suite) 
 
env. 8-9  The huguenot republic of Geneva : an historical phenomenon. 
Texte publié à Londres, 1932. 
- 1er texte a. (qui porte le titre How Geneva became huguenot), 28 
feuillets. 
- 2ème texte a. et dactyl., 50 feuillets. 
- Notes, 4 feuillets. 




env. 10  Les relations entre Genève et l'Angleterre pendant le règne 
d'Elisabeth Tudor (1558 - 1603). 
Texte dactyl., 39 feuillets. 
Avec env. sur laquelle F. F. Roget a ajouté "Prix Harvey". 




env. 11  Swiss conversation.  
Sans date. 
Texte a., 5 feuillets. 
 
 
env. 12  Notes éparses. 
Foliotation arbitraire, 18 feuillets. 
 
   Voir aussi les notes concernant la famille Duvillard : 
Notes de F .F. Roget concernant la correspondance Duvillard. 




    3. POEMES 
 
env. 13  Arrière-Automne. Version parlée et version chantée. 
- Texte a., 2 feuillets. 
- Texte publié dans "La Semaine littéraire", 13 déc. 1924. 
   Texte impr. avec corrections a. en vue de la version chantée,  
   3 pages. 
- Partition musicale pour la version chantée, 7 feuillets 
 
 
env. 14  En Sourdine. 
- Texte a., 3 feuillets. 
- Texte impr. dans le "Messager paroissial", nov. 1928, 2 feuillets. 
 
 
 14 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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        F. F. Roget : Coupures de presse 





    V COUPURES  DE  PRESSE 
 
 
Ms. fr. 7481 
 
    1. ARTICLES  ECRITS  PAR  F. F.  ROGET 
 
    Feuilletons 
 
env. 1  L'arrestation des sujets britanniques à Genève en 1803. 
Feuilleton du Journal de Genève, 11 - 16 juin 1906. 
5 pièces. 
 
env. 2  Un anglais prisonnier à Verdun (1803 - 1814). 
Feuilleton du Journal de Genève, mai 1916. 




env. 3-4   Divers, 1882 - 1932 et s.d. 
 (Seuls les articles les plus importants sont mentionnés) 
 
   1882 - 1886 : La question irlandaise. 
 
1894 : Taine and Renan. [et] Liberalism of socialism ? 
 
1899 : La musique de Roulez tambours ! 
 
1900 : En Valais. Le val d'Hérémence. [et] L'alpage d'Hérémence. 
 
1908 : La réunion des Eglises et de l'Etat. [et] Brissago. 
 
1921 : La politique étrangère des Etats-Unis. 
 
1922 : The League of Nations (plusieurs articles). 
 
1926 : Le canton, les théologiens et l'Eglise. 
 
1916 : The League of Nations : a christian institution. 
 
1928 :  Lord Haldane et les milices suisses. 
 
1932 : Conception utilitaire du droit. 
 
S.d. : Philibert Berthelier et les Fondateurs de l'indépendance 




F. F. Roget : Coupures de presse :  
Articles concernant F. F. Roget 




Ms. fr. 7481 (suite) 
 
 
    2. ARTICLES  CONCERNANT  F. F.  ROGET 
 
env. 5  1882 - 1930 et s.d. 
 
Articles concernant surtout les conférences et cours prononcés par F. 
F. Roget à Genève et en Angleterre.  
Quelques articles concernent les ouvrages publiés par F. F. Roget, 
notamment une édition anglaise de Voltaire (1895), et Les Pensées 







    3. ARTICLES  RASSEMBLES  PAR  F. F.  ROGET 
 
env. 6-9  1816 - 1934 et s.d. 
 
- De nombreux articles concernent la politique genevoise avec 
notamment une feuille de dépouillement de la votation de 44 députés 
au Grand-Conseil (1907). 
- 5 articles concernent le refus du service militaire pour motif de 
conscience (1905).  
- L'armée et le système militaire suisse (1905 - 1907), l'armée de 
milice (1909). 
- The full texte of the peace treaty, (1919). 
- 3 articles  sur la lutte pour la paix, (1928). 
 





 9 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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        VI    DIVERS : OUTILS DE TRAVAIL 
 
Remarque : ces documents divers n'ont pas été nécessairement 




Ms. fr. 7482 
 
env. 1  Les Landsgemeindes de la Suisse. 
Texte non signé, écrit vraisemblablement par un copiste. 
1 cahier, 24 feuillets. 
 
 
env. 2  Diverses notes concernant Genève.  
- Juin 1817. Soupes distribuées en Savoie par Genève. 
- Manifeste bonapartiste à Carouge, 15 août 1817. 
- Procès-verbal du Cap. de Gend. Roche, 1817. 
- Ordre du jour de M. le Syndic de la Garde à la Milice genevoise. 
- Droit de passage Oltramare. 
1 carnet, 7 feuillets écrits. 
 
 
env. 3  Cahier d'adresses, juin 1945. 
1 cahier, 5 feuillets écrits + croquis à la fin. 
 
 
env. 4  Diverses photographies : la maquette du monument Ph. Berthelier, le 




env. 5  Affiches satiriques anglaises : The political traffic muddle, the 
crank's round-table conference, "Protection" for which all parties 




env. 6  Annals of the Penn Family. 
Coupures de presse collées, brochure, cartes concernant la famille 
Penn. 
Une note était jointe à ces documents : "Vraisemblablement exercice 




 6 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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FAMILLES  ALLIEES 
 










         Ms. fr.  
 
 
I FAMILLE   DUVILLARD 
 1. Correspondance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7483,   env. 1 - 7 
 2. Antoine Duvillard (1760 - 1842)  . . . . . . . . . . .  7483,   env. 8 - 12 
 3. Antoine (Jean-Louis) Duvillard (1791 - 1851) . . 7484 
 
 
II FAMILLE BODDAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  7485,   env. 1 
 
 
III CORRESPONDANCE ENTRE TIERS . . . . . . . . . . . . . . . . 7485,   env. 2 - 9 
 
 








   Familles alliées : Duvillard :  






   I FAMILLE  DUVILLARD 
 
 
 Antoine Duvillard (1760 - 1842), régent et professeur de grec et latin, épouse en 1787 
Marthe-Sara Masbou. 
 Antoine Duvillard laisse un texte Harangue et de nombreuses notes sur l'éducation à 
Genève. 
 Voir : Ms. fr. 7483,   env. 8-12. 
 
 Ils ont 9 enfants : 
 1. Antoine Jean-Louis (1791 - 1851), pasteur, célibataire, meurt à Bienne. Il tient un 
  Journal.   Voir Ms. fr. 7484 
 2. Elie (1797 - 1849), épouse en 1834 Caroline de Perrot. 
 3. Philippe (1798 - 1820) meurt à Paris en cours d'études de médecine. 
 4. Jean-Antoine, dit John (1800 - 1847), s'établit aux U.S.A. en 1828, épouse en 1831  
  Martha Barlett (.... - 1865). 
  Ils ont un fils, Antoine (1834 - 1865) qui épouse en 1857 sa cousine Anna Bartlett. 
  A leur tour, ce couple donne naissance à Henry Anthony, dit Harry (1859 - ....). 
 5. Sara (1803) épouse en 1823 François Roget (1797 - 1858).   Voir Ms. fr. 7442 – 
7445 
 6. Dorothée, célibataire, qui reçoit de nombreuses lettres des Duvillard habitant en  
  Amérique.   Voir Ms. fr.7483,  env. 2-7,  f. 7-41 




Ms. fr. 7483 
 
   1. CORRESPONDANCE  DUVILLARD 
 
 
env. 1  Notes de F. F. Roget concernant la correspondance Duvillard. 




env. 2-7   Index des correspondants Duvillard 
 
  BARTLETT, John R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voir : f. 1-2, 42-47 
  DUVILLARD, Mme Antoine, née Anna Bartlett.  voir : f. 7-10 
  DUVILLARD, Antoine (1760-1842 . . . . . . . . . .  voir : f. 48-49 
  DUVILLARD, Antoine (1834-1865). .. . . . . . . .  voir : f. 11-15, 37, 40  
  DUVILLARD, Jean-Antoine, dit John (1800-1847) voir : f. 3-6, 16-35, 50 
  DUVILLARD, Mme Jean-Antoine, dit John,  
  née Martha Bartlett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voir : f. 25, 36-41 
 
         Familles alliées : Duvillard 
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Ms. fr. 7483, env. 2-7 (suite) 
 
   Lettre adressée à Melle Duvillard et famille par : 
 
f.  1-2  BARTLETT, John R.  L.a.s. concernant la mort d'Antoine Duvillard. 




   Lettres adressées à Antoine Duvillard (1760 - 1842) par : 
 
 3-4  DUVILLARD, Jean-Antoine, dit John, son fils. (1800 - 1847).   





   Lettre adressée à Antoine Duvillard (1791 - 1851) par : 
 
 5-6  DUVILLARD, Jean-Antoine, dit John, son frère. (1800 - 1847).   




   Lettres adressées à Dorothée Duvillard par : 
 
 7-10  DUVILLARD, Mme Antoine, née Anna Bartlett, sa nièce.   2 l.a.s. - 
Cape Vincent, Providence (U.S.A.), 15 juil. 1863 et s.d. (Angl.) 
 
 11-15  DUVILLARD, Antoine, son neveu. (1843 - 1865)   2 l.a.s. et n.s. - 
Cape Vincent et s.l., sept. 1860 - mai 1863. (Angl. - La première 
lettre est incomplète. Annexe : Quelques lignes de la main de Henry 
Anthony, dit Harry Duvillard âgé de 4 ans.) 
Voir aussi les quelques lignes a.s. Antoine à sa tante Dorothée 
écrites à la fin des lettres de Martha Duvillard.   (f. 37, 40)  
 
 16-35  DUVILLARD, Jean-Antoine, dit John, son frère. (1800 - 1847).   
11 l.a.s. - Paris, Cape Vincent, New York, 11 avril 1828 - 15 sept. 
1847. (Avec adresses et cachet. - Avec quelques lignes a.s. Martha 
Duvillard).   (f. 25) 
 
 36-41  DUVILLARD, Mme Jean-Antoine, dit John, née Martha Bartlett, sa 
belle-soeur.   3 l.a.s. - Cape Vincent (U.S.A.) et s.l., 24 août 1861 et 
s.d. (Angl. - Deux lettres portent quelques lignes a.s. Antoine 




Famille alliées : Duvillard : 
        Correspondance +  




Ms. fr. 7483, env. 2-7 (suite) 
 
   Lettres adressées à Elie Duvillard par : 
 
f. 42-47  BARTLETT, John R.  Traduction française d'une l. de John R. B' 
écrite initialement en anglais et concernant la mort de Philippe 
Duvillard. - New York, 25 oct. 1847. (Avec copie d'un fragment de 
la lettre par Elie Duvillard.) 
 
 48-49  DUVILLARD, Antoine, son père. (1760 - 1842).  L.a.s. - Genève, 28 




   Lettre adressée à Marie Duvillard, future Mme Charles Audéoud 
par : 
 
 50  DUVILLARD, Jean-Antoine, dit John, son frère.(1800 - 1847). 






   2. ANTOINE  DUVILLARD  
     1760 - 1842 
 
env. 8  Harangue. 
Copie d'une main non identifiée avec corrections a. 
1 cahier, 10 feuillets. 
Avec transcription et dossier documentaire établis par Jean Roget. 
 
 
env. 9-12  Notes diverses sur l'éducation à Genève, sur la littérature antique, 
etc. 
On relève quelques titres : 
 - Quelques réflexions sur notre éducation classique.   (f. 3) 
 - Réflexions sur notre éducation classique.   (f. 12) 
 - Etudes du Collège.   (f. 21) 
 - Tabelle du travail dans les cinq classes latines et grecques qui 
doivent remplacer les sept classes actuelles.   (f. 22) 
 - Avantages présumés de cette méthode.   (f. 32) 
 - Sur la proposition d'adresser une vocation à un savant étranger 
pour la chaire de littérature françoise.   (f. 68) 
 - Extrait du "Fédéral", 27 avril [ou] août 1832.   (f. 84) 




    12 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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        Familles alliées : 
        A. Duvillard (1791-1851)  




Ms. fr. 7484 
 
   3. ANTOINE (JEAN-LOUIS) DUVILLARD 
      1791 - 1851 
 
 
env. 1  Notes de F. F. Roget concernant le Journal d'Antoine Duvillard, et 3 
cartes portant une écriture non identifiée qui présentaient chaque 
Journal. 
 
env. 2-4  1er Journal, 9 mai 1812 - 9 avril 1914. 
9 carnets, 26 et 173 pages. 
 
env. 5  2ème Journal, 1 oct. - 16 nov. 1817. 
3 carnets, 24 et 39 pages (pagination continue pour les 2e et 3e 
carnets). 
 
env. 6  3ème Journal, 25 avril - 20 juin 1818. 











Ms. fr. 7485 
 
    II FAMILLE  BODDAM 
 
 
env. 1  - 2 notes concernant la généalogie Boddam. 
- 2 coupures de presse concernant le lieut.-Col. Boddam, 1865 et s.d. 
(Angl.) 
 
Avec : L.a.s. illissible à Madame Reid. - Londres, 16 sept. 1852. 















   III CORRESPONDANCE  ENTRE  TIERS 
 
 
Ms. fr. 7485 (suite) 
 
 
env. 2-9   Index de la correspondance entre tiers : 
 
  BERANGER, Jean-Pierre et Antoinette . . . . . . . . . . . . .  voir : f. 42-112 
  CROMPTON, Rosamond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voir : f. 114-115 
  JOHNSON ROSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voir : f. 133 
  LOMBARD, ODIER ET CIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  voir : f. 116-119 
  MARCET, Mme Alexandre, née Jeanne Haldimand . . . . voir : f. 1-4, 9-41 
  POPE, Kathleen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  voir : f. 120-121 
  ROBERT, Mme Paul, née Ismay Roget . . . . . . . . . . . . .  voir : f. 122 
  ROGET, François-Frédéric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  voir : f. 131-132 
  ROGET, Samuel Romilly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voir : f. 123-124 
  TOLLER, Edith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  voir : f. 125-126 
  WALKINSON, Alice K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  voir : f. 127-128 
  WALSHAM, Mme A. M. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voir : f. 5-8 
  WAR  OFFICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  voir : f.113 
 
 




   Lettre adressée à François, dit Frank Marcet (1803 - 1883) par : 
 
f. 1-4  MARCET, Mme Alexandre, née Jeanne Haldimand, sa mère.    
L.a.s. - Strathurst, 18 déc. 1841. (Angl. - Avec adresse. - Annexe : 
Copie dactyl. de la lettre.) 
Remarque : la lettre mentionne Peter Mark Roget (1779 - 1869),  





   Lettre adressée à Mme Marcet [Mme Alexandre M', née Jeanne 
Haldimand ? ] par : 
 
 5-8  WALSHAM, Mme A. M. G.    L.a.s. - Sidmouth, 23 déc. 1818. 










Ms. fr.7485, env. 2-9 (suite) 
 
   Lettres adressées à Peter Mark Roget par : 
 
f. 9-41  MARCET, Mme Alexandre, née Jeanne Haldimand.  16 l.a.s. - 
Malagny, Sittingbourne, Weymouth [etc.] et s.l., 3 juil. 1832 - 3 juin 





   Lettres adressées à Catherine Roget (Mme Jean Roget, née 
Catherine Romilly) par : 
 
 42-112  BERENGER, Jean-Pierre et Antoinette.  35 l.a.s. - S.l., 27 sept. 1783 





   Lettre adressée à Ismay Roget, future Mme Paul Robert, par :  
 






   Lettres adressées à Lucy Roget (Mme F. F. Roget, née Lucy Mary 
Boddam) par : 
 
 114-115 CROMPTON, Rosamond.   L.a.s. - Londres, 24 juin [19..]. (Angl.) 
 
 116-119 LOMBARD, ODIER ET CIE.   L. dactyl. s. illisible. - Genève, 21 
nov. 1946. (Avec comptes concernant Isabelle Roget.) 
 
 120-121 POPE, Kathleen.   L.a.s. - Londres, 15 sept. 1946. (Angl.) 
 
 122  ROBERT, Mme Paul, née Ismay Roget, sa belle-fille.   C.a.s. - 
Vermala sur Sierre, 24 févr. 1932. 
 
 123-124 ROGET, Samuel Romilly.   L. dactyl. s. - Londres, 12 déc. 1942. 
(Angl. - Avec env.) 
 
 125-126 TOLLER, Edith.   L.a.s. - Didsbury [ ? ], 1911. (Angl.) 
 
 127-128 WILKINSON, Alice K.   L.a.s. - Malvern, 11 déc. 1942. (Angl. - 
Avec env. ouverte par la censure.) 
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   Lettre adressée à Mary Roget par : 
 
f. 131-132 ROGET, François-Frédéric, son frère.   L.a.s. - St Andrews, 1 janv. 
1896. (Avec env.) 
Remarque : cette lettre semble concerner le texte rapporté par F. F. 
Roget en ces termes : "J'avais demandé à mon père une consultation 
sur la question suivante : Le développement de l'histoire dans la suite 
des temps a-t-il une valeur morale ?". 





   Lettre adressée à Rosina Roget (Mme Philippe Roget, née Rosina 
Mary Hurley) par : 
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env. 10   GAUDY [ - LE FORT, Jean Aimé ?] 
 
La chatte. Conte. - Les remueurs. L'incendie. [etc.] 
Copie non a., 1 cahier, 10 feuillets. 
Avec copie dactyl. de "La chatte" seulement, 2 feuillets. 
 
Les deux voisins. Conte. 
Copie non a., 1 cahier, 3 feuillets.  
Avec copie dactyl., 3 feuillets. 
 
Annexe : "Rencontre. Texte imaginé par Gaudy".  





env. 11   MATTHEW, Rogert John. 
 
Poèmes, 1931 - 1932 et s.d. (Angl.) 





env. 12   ROGET, Isabel. (1870 - 1943) 
 
Poems and sonnets from december 1899 to april 1909. 





env. 13   ROGET, Mme F. F. Roget, née Lucy Mary Boddam. 
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env. 14   ROGET, Mme Jean Roget, née Simone Pasche. 
 
Genève au temps de la Restauration. Déc. 1963. 





env. 15   [Auteur non identifié] 
 
Sur les perruques et sur les montagnes. Le feuillet 2 porte : 
"Discours sur les peruques prononcé en 1800". 
Texte ms, 14 feuillets. 
 
 
 15 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
